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1(1979)
   1. UREDNIŠTVO, Uvodna riječ, u: »Kateheza« 1(1979)1, 5-6.
   2. PRANJIĆ, M., Mladi na Sinodi ‘77, u: »Kateheza« 1(1979)1, 7-20.
   3. MATUŠIĆ, A., Inkarnacija – metoda katehizacije, u: »Kateheza« 1(1979)1, 21-27.
   4. GEVAERT, J., Odgoj za kršćansko djelovanje, u: »Kateheza« 1(1979)1, 28-35.
   5. DERMOTA, V., Godina djeteta, u: »Kateheza« 1(1979)1, 36-38.
   6. HOŠKO, F. E., Bellarminov ‘Mali katekizam’ u Slavoniji i kod Hrvata u Podunavlju, u: »Kate-
heza« 1(1979)1, 39-42.
   7. BARTOLINI, B., Evangelizacija i audiovizualni govor, u: »Kateheza« 1(1979)1, 43-50+67-71.
   8. JURAK, A., Pred životom – Dvije kateheze za preadolescente (14 godišnjake), u: »Kateheza« 
1(1979)1, 51-61.
   9. JURAK, A., Kateheza o uskrsnuću, u: »Kateheza« 1(1979)1, 61-66.
  10. J., A., Slavimo Boga. Katekizam za I. razred polaznika vjeronauka, u: »Kateheza« 1(1979)1, 72.
  11. S., A., Albino Luciani. Katehetika u mrvicama, u: »Kateheza« 1(1979)1, 73.
  12. J., A., Putujemo k Bogu. Katekizam za predškolsku djecu, u: »Kateheza« 1(1979)1, 73-74.
  13. S., A., Živko Kustić: Hoćeš li se krstiti?, u: »Kateheza« 1(1979)1, 74.
  14. MAP, Obnovljeni život, 23 (1978) 3, Zagreb, u: »Kateheza« 1(1979)1, 74-75.
  15. MAP, Le Synode, les laics et la catechese, Bulletin du »Pontificium Consilium pro laicis«, Citta 
del Vaticano, 25/1978, str. 93, u: »Kateheza« 1(1979)1, 75.
  16. MAP, Giacomelli Renzo, Quale catechesi, Dossier Sinodo 1977. u seriji: Problemi e proposte di 
catechesi, Elle Di Ci, Leumann (Torino), 1978, str. 192., u: »Kateheza« 1(1979)1, 75.
  17. MAP, Marranzini Alfredo, I giovani al V Sinodo dei Vescovi, u seriji: Pastorale oggi, Editrice 
A.V.E., Rim 1978. str. 174., u: »Kateheza« 1(1979)1, 76.
  18. MAP, Caprile G., Il Sinodo dei Vescovi 1977. Quarta Assemblea generale (30 settembre – 29 
ottobre 1977), Edizioni »La Civiltà Cattolica«, u: »Kateheza« 1(1979)1, 76.
  19. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 1(1979)1, 77-78.
  20. Sastanak katehetskog vijeća BKJ, u: »Kateheza« 1(1979)1, 79.
  21. Papinsko vijeće za laike donijelo upute za pastoral djeteta, u: »Kateheza« 1(1979)1, 79-80.
  22. Novi katekizam za mlade (Italija), u: »Kateheza« 1(1979)1, 80.
  23. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 1(1979)2, 5-6.
  24. MARASOVIĆ, Š., Inkulturacija kateheze u socijalizam, u: »Kateheza« 1(1979)2, 7-19.
  25. KOPILOVIĆ, A., Katehetski plan subotičke biskupije, u: »Kateheza« 1(1979)2, 20-23.
  26. NAGY, B., Festival duhovne glazbe, poezije i ritmike. Zagreb, 22. IV. 1979., u: »Kateheza« 
1(1979)2, 24-26.
  27. PRANJIĆ, M., Sadržaji i metodologije katekizama za prvopričesnike nekih evropskih naroda, 
u: »Kateheza« 1(1979)2, 27-35.
  28. DERMOTA, V., Roditelji katehete svoje djece. Sastanak katoličkih stručnjaka za odgoj uz go­
dinu djeteta. Hamburg, 9. do 11. svibnja 1979., u: »Kateheza« 1(1979)2, 36-37.
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  29. DERMOTA, V., Oblikovanje kateheta središnja tema ovogodišnjeg zasjedanja Međunarodnog 
savjeta za katehezu u Rimu, u: »Kateheza« 1(1979)2, 37-38.
  30. HOŠKO, F. E., ‘Protumačeni katekizam’ i zagrebački biskup Josip Galjuf, u: »Kateheza« 
1(1979)2, 39-42.
  31. TRSTENJAK, T., Komunikacija i sredstva društvenog priopćavanja u svijetu, u: »Kateheza« 
1(1979)2, 43-50.
  32. JURAK, A., Pred životom – Susret s Kristom. Kateheze za 14/15 godišnjake, u: »Kateheza« 
1(1979)2, 51-66.
  33. UREDNIŠTVO, Uz prvi broj »Kateheze«, u: »Kateheza« 1(1979)2, 67-68.
  34. IVANČIĆ, T., Kristova nauka. Katolički katekizam za odrasle, u: »Kateheza« 1(1979)2, 69-71.
  35. MUSA, J., Ne samo o kruhu. »Non di solo pane«. Talijanski katekizam za mlade, u: »Kateheza« 
1(1979)2, 71-75.
  36. S., A., Katehizacija suvremenih selilaca, u: »Kateheza« 1(1979)2, 75.
  37. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 1(1979)2, 76-77.
  38. STALNI ODBOR ZA PRIPREME KLJŠ, Katehetska ljetna škola 79. u Subotici od 27. kolo­
voza do 1. rujna, u: »Kateheza« 1(1979)2, 78-79.
  39. DERMOTA, V., Talijanski katehetski stručnjaci raspravljali o »Obrazovanju kateheta za 1980. 
godinu«, u: »Kateheza« 1(1979)2, 80.
  40. Novi doktor katehetike, u: »Kateheza« 1(1979)2, 80.
  41. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 1(1979)3, 5-7.
  42. DUGANDŽIĆ, I., Biblijska dimenzija sakramenta pokore i euharistije u katehezi prvopri­
česnika, u: »Kateheza« 1(1979)3, 8-19.
  43. PULJIĆ, Ž., Odgoj savjesti i prva ispovijed u religiozno moralnom sazrijevanju ličnosti, u: 
»Kateheza« 1(1979)3, 20-29.
  44. GRUIĆ, F., Sastanak evropskih katehetičara, u: »Kateheza« 1(1979)3, 30-32+36-37.
  45. JURAK, A., Katehetska ljetna škola ‘79. Subotica, 27. – 31. VIII., u: »Kateheza« 1(1979)3, 33-36.
  46. RODIĆ, M., Katehetski dan u Zadru, u: »Kateheza« 1(1979)3, 37.
  47. HOŠKO, F. E., Saganski katekizmi i đakovački biskup M. F. Krtica, u: »Kateheza« 1(1979)3, 
38-41.
  48. TRSTENJAK, T., Problemi komuniciranja preko sredstava društvenog priopćavanja, u: »Kate-
heza« 1(1979)3, 42-48.
  49. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 1(1979)3, 49-50.
  50. Pred životom. Kateheze za 14-15 godišnjake, u: »Kateheza« 1(1979)3, 51-67.
  51. MAP, Rummery R.M., Catechesis and Religious Education in a Pluralist Society, u: »Kateheza« 
1(1979)3, 68-69.
  52. MAP, Hanisch H.-G., Martin-G., H. Ruddies, H. Schmidt, Qualifiziert als Lehrer und Erzie­
her im Religionsunterricht. Zur Lehrerfortbildung im Medienverbund, Stuttgart, München, 
Calwer, Verlag, Kösel Verlag 1978, ss. 210., u: »Kateheza« 1(1979)3, 69.
  53. MAP, Neusch Marcel. Aux sources de l’athéisme contemporain. Cent ans de débats sur Dieu, 
Paris, Le Centurion, 1977, ss. 317., u: »Kateheza« 1(1979)3, 69-70.
  54. MAP, Castillo José M., La alternativa cristiana. Hacia una iglesia del pueblo, ‘Verdad e imagen’, 
br. 52, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978, ss. 353., u: »Kateheza« 1(1979)3, 70.
  55. MAP, Breuval N. – Bini L. – Bombardieri A. – Borello L. – Buttafava R. – Jacomuzzi A. – 
Lever F., Comunicazione e catechesi, »Quaderni di pedagogia catechistica« B6, Leumann-Torino, 
LDC, 1977, ss. 179. Španjolski prijevod: Comunicación y catequesis, Madrid, Central Cate­
quistica Salesiana, 1978, ss. 230., u: »Kateheza« 1(1979)3, 70.
  56. PRANJIĆ, M., Naši biskupi o Međunarodnoj godini djeteta, u: »Kateheza« 1(1979)3, 71-72.
  57. Katehetski Institut Salezijanskog sveučilišta u Rimu. Dvadeset pet godina djelovanja u službi 
kateheze, u: »Kateheza« 1(1979)3, 72-78.
  58. Roditeljski sastanak za prvu pričest, u: »Kateheza« 1(1979)3, 79.
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  59. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 1(1979)4, 5-6.
  60. GEVAERT, J., I kateheza ima svoj vlastiti jezik, u: »Kateheza« 1(1979)4, 7-15.
  61. JURAK, A., Uvođenje djece u sakramenat ispovijedi. Katehetsko-pastoralni pristup, u: »Kate-
heza« 1(1979)4, 16-23.
  62. PAPA IVAN PAVAO II, Apostolska pobudnica »Catechesi tradendae«, u: »Kateheza« 1(1979)4, 
24-46.
  63. HOŠKO, F. E., Katekizmi »Bogoljubnog bogoslovca« Matije Divkovića, u: »Kateheza« 1(1979)4, 
47-50.
  64. Pred životom. Što znači biti kršćanin... »Jedan od onih koji ga prihvatiše«, u: »Kateheza« 1(1979)4, 
51-66.
  65. TRSTENJAK, T., Mehanizmi, dometi i granice utjecaja masovnih medija na čovjeka i društvo, 
u: »Kateheza« 1(1979)4, 67-75.
  66. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 1(1979)4, 76-77.
  67. KRÄMER, M., A. Baur – W. Plöger, Poruka vjere (jedan katolički katekizam), Auer Verlag, 
Donauwürth i Ludgerus Verlag, Essen, 1978, 1979, 389 str., u: »Kateheza« 1(1979)4, 78-80.
  68. GASHI, Z., Katehetske nade skopsko-prizrenske biskupije, u: »Kateheza« 1(1979)4, 81-82.
  69. Pastirsko pismo naših biskupa o zaštiti nerođene djece, u: »Kateheza« 1(1979)4, 82.
2(1980)
  70. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 2(1980)1, 5-6.
  71. ZOVKIĆ, M., Rast djece u vjeri uz roditeljsko »urazumijevanje Gospodnje« (Ef 6,1-4), u: 
»Kateheza« 2(1980)1, 7-21.
  72. FUČEK, I., Odgoj savjesti i prva ispovijed u sazrijevanju ličnosti (Moralno-teološko-pastoralni 
vid), u: »Kateheza« 2(1980)1, 22-34.
  73. PAPA IVAN PAVAO II, Apostolska pobudnica »Catechesi tradendae«, u: »Kateheza« 2(1980)1, 
35-47.
  74. HOŠKO, F. E., »Pisanice« apostolskog misionara Jurja Muliha, u: »Kateheza« 2(1980)1, 
48-51.
  75. PRANJIĆ, M., Primjena antropoloških metoda u katehezi, u: »Kateheza« 2(1980)1, 52-55.
  76. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 2(1980)1, 56-57.
  77. MUSA, J., ‘Con vosotros esta’ (S vama je). Španjolski katekizam za predadolescente. Izd.: Biskup­
ska komisija za odgoj i katehezu, Madrid, 1976., u: »Kateheza« 2(1980)1, 58-62.
  78. M. Š., Katehizacija u svjetlu nade. (VIII. zimska katehetska škola – Zagreb 1980.), u: »Kate-
heza« 2(1980)1, 63-65.
  79. Održana sjednica katehetskog vijeća BKJ, u: »Kateheza« 2(1980)1, 66.
  80. PRANJIĆ, M., Oj živote, oj!, u: »Kateheza« 2(1980)1, 67-90.
  81. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 2(1980)2, 5-6.
  82. PODBERSIČ, R., Psiho-pedagoški temelji obiteljskog odgoja u vjeri posebno obiteljske kateheze, 
u: »Kateheza« 2(1980)2, 7-20.
  83. FUČEK, I., Religiozna savjest djeteta: elementi formacije (nastavak), u: »Kateheza« 2(1980)2, 
21-31.
  84. NAGY, B., Festival duhovne glazbe i poezije mladih Zagreb 1980. Zagreb, 13. IV 1980., u: 
»Kateheza« 2(1980)2, 32-34.
  85. ŠKRABL, F., Odgojno-vjerska i katehetska služba kršćanske obitelji kao domaće Crkve. 10. 
tjedan usavršavanja kateheta Mirenski grad (Nova Gorica) 1980., u: »Kateheza« 2(1980)2, 
35-38.
  86. HOŠKO, F. E., Jedinstveni izvanškolski katekizam zagrebačke i đ akovačke biskupije, u: »Ka-
teheza« 2(1980)2, 39-42+64.
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  87. PRANJIĆ, M., Primjena mehanizama dinamike grupe u katehezi, u: »Kateheza« 2(1980)2, 
43-61.
  88. G., F., Ljudsko priopćavanje osjećaja, u: »Kateheza« 2(1980)2, 62-64.
  89. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 2(1980)2, 65-66.
  90. PRANJIĆ, M., Nadati se protiv svake nade, u: »Kateheza« 2(1980)2, 67-90.
  91. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 2(1980)3, 5-6.
  92. GRMIČ, V., Teologija braka i obitelji s obzirom na obiteljski odgoj u vjeri i katehezu, u: »Ka-
teheza« 2(1980)3, 7-18.
  93. FUČEK, I., Poruka i pomirenje u formaciji savjesti djeteta, u: »Kateheza« 2(1980)3, 19-28.
  94. PULJIĆ, Ž., Katehete – odgojitelji, u: »Kateheza« 2(1980)3, 29-33.
  95. KEZIĆ, I., Brak i obitelj znakovita prisutnost, u: »Kateheza« 2(1980)3, 33-38.
  96. SAMAC, Š., Kako predstaviti otajstvo Marije u katehezi mladih?, u: »Kateheza« 2(1980)3, 39-48.
  97. G., F., Vjerski indiferentizam danas, u: »Kateheza« 2(1980)3, 49-54.
  98. MILANOVIĆ, P., Vjerovati. Za jedno ponovno otkriće vjere. Th. Rey-Mermet, C.S.S.R., Izd.: 
Droguet-Ardant, Limoge 1976, u: »Kateheza« 2(1980)3, 55-61.
  99. MILANOVIĆ, P., Jean Vernette – Henri Bourgeois, Seront-ils chretiens? (Da li će i oni biti 
kršćani). Izd.: Chalet, Lion 1975., u: »Kateheza« 2(1980)3, 61.
 100. PULJIĆ, Ž., Heinz Zahrnt, Potječe li Bog od čovjeka? Zagreb, Družba Katoličkog apostolata, 
1980., str. 47, u: »Kateheza« 2(1980)3, 62-63.
 101. MUSA, J., Katehetska ljetna škola u Ðakovu (25-30. VIII. 1980.), u: »Kateheza« 2(1980)3, 
64-65.
 102. J., A., Održan pastoralni tečaj u Makarskoj, u: »Kateheza« 2(1980)3, 65.
 103. Zagrebački vjeroučitelji ponovo na okupu, u: »Kateheza« 2(1980)3, 65-66.
 104. P., R. – A. J., Krist – izazov, u: »Kateheza« 2(1980)3, 67-82.
 105. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 2(1980)4, 5-6.
 106. ARAČIĆ, P., Pastoral krštenja djece – pretkrsna kateheza, u: »Kateheza« 2(1980)4, 7-28.
 107. TRSTENJAK, T., Mjesto i uloga obitelji u našoj katehezi, u: »Kateheza« 2(1980)4, 29-34.
 108. MUSA, J., Uz petu biskupsku sinodu o obitelji, u: »Kateheza« 2(1980)4, 35-41.
 109. PULJIĆ, Ž., Odgoj katehete za odgoj obitelji, u: »Kateheza« 2(1980)4, 42-47.
 110. GRUIĆ, F., Jedna katehetika prije dvjesto godina, u: »Kateheza« 2(1980)4, 48-50.
 111. D., D., O vjeronauku i zajednici, u: »Kateheza« 2(1980)4, 51-54.
 112. ALBERICH, E., Naviještati evanđelje bogatima? Susret Evropske ekipe za katehezu /Lisabon, 
25 – 31. V. 1980./, u: »Kateheza« 2(1980)4, 55-58.
 113. DERMOTA, V., Ljetno zasjedanje njemačkog katehetskog društva /Deutsches Katechetenverein 
DKV/ Leitershofen (Augsburg), 23-27. IX. 1980., u: »Kateheza« 2(1980)4, 58-59.
 114. DERMOTA, V., Treći kongres radne grupe katoličkih katehetičara (Arbeitsgemeinschaft der 
katholischen Katechetiker – AKK) Leitershofen (Augsburg), 28.IX. – 2. X. 80., u: »Kateheza« 
2(1980)4, 59-61.
 115. PULJIĆ, Ž., Uz papin dan 1980. godine, u: »Kateheza« 2(1980)4, 61-62.
 116. CRNJAC, P., Sastanak komisije za katehetski plan i program, u: »Kateheza« 2(1980)4, 62.
 117. Deveta zimska katehetska škola 1981, u: »Kateheza« 2(1980)4, 63.
 118. CRNJAC, P., Gottried Bitter, Adolf Exeler i dr. »Osnova vjere«. Katolički katekizam za vjero­
naučnu pouku u školi. Izdao: Njemački katehetski savez, Kösel Verlag, München 1980. Sasta­
vila ekipa nastavnika pedagoga vjeronaučne poduke (Grundriss des Glaubens, Katholischer 
Katechismus zum Unterrichtswer, Zielfelder ru, Köselverlag 1980. Herausgegeben von Deutschen 
Katecheten-Verein, München, Verfasst von: Gottfried Bitter, Adolf Exeler u. andere...), u: »Ka-
teheza« 2(1980)4, 64-66.
 119. Krist – izazov, u: »Kateheza« 2(1980)4, 67-82.
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3(1981)
 120. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 3(1981)1, 5-6.
 121. ALBERICH, E., Kateheza odraslih: što jest, zahtjevi, problemi i mogućnosti, u: »Kateheza« 
3(1981)1, 7-15.
 122. SRAKIĆ, M., Obitelj – odgojiteljica savjesti, u: »Kateheza« 3(1981)1, 16-24.
 123. ŠOŠIĆ, N., Oprostite – želim se krstiti, u: »Kateheza« 3(1981)1, 25-29.
 124. KRÄMER, M., Isus naviješta i brani svoje evanđelje, u: »Kateheza« 3(1981)1, 30-37.
 125. SZENTMARTONI, M., Neki aspekti psihičkog dinamizma predadolescenta, u: »Kateheza« 
3(1981)1, 38-46.
 126. VRANE, A., Kursiljo – mali tečaj radosnog naviještanja kršćanstva, u: »Kateheza« 3(1981)1, 
47-51.
 127. BEZIĆ, Ž., Odgojna psihologija, u: »Kateheza« 3(1981)1, 52-57.
 128. KEZIĆ, I., Drugovati s Nevidljivim kao Prisutnim, u: »Kateheza« 3(1981)1, 58-60.
 129. CRNJAC, P., Održana sjednica Katehetskog vijeća BKJ, u: »Kateheza« 3(1981)1, 61-62.
 130. RAVLIČ, I., Sastanak kateheta i katehistica u Mirenu, u: »Kateheza« 3(1981)1, 62-63.
 131. ARAČIĆ, P., Župska kateheza – zajednica u službi vjere župske zajednice (Gemeindekatechese. 
Dienst am Glauben der Gemeinde durch die Gemeinde), u: »Kateheza« 3(1981)1, 63-64.
 132. Održana zimska katehetska škola za redovnice, u: »Kateheza« 3(1981)1, 64.
 133. KRÄMER, M., Leopold Härst, Werner Rück, Karl Heinz Schmitt, Veronika Schoisswohl, 
»Katehetska služ ba. Osnovni tečaj za suradnike u župskoj katehizaciji« (Der katechetische Dienst. 
Grundkurs zur Ausbildung von Mitarbeitern in der Gemeindekatechese), u: »Kateheza« 3(1981)1, 
65-66.
 134. KRÄMER, M., Klaus Tigges und Ernst Werner, »Krizma u župi. Tečaj za osposobljavanje 
grupa pripravnika za krizmu« (Die Firmung in der Gemeinde. Kurs zur Ausbildung von Firm-
gruppen-Leitern), u: »Kateheza« 3(1981)1, 66.
 135. Krist – izazov, u: »Kateheza« 3(1981)1, 67-82.
 136. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 3(1981)2, 5-6.
 137. KRALJEVIĆ, V., Novi naglasci i putovi u katehizaciji odraslih, u: »Kateheza« 3(1981)2, 7-23.
 138. JURAK, A., Katehetsko pastoralna perspektiva sakramenta potvrde, u: »Kateheza« 3(1981)2, 
24-30.
 139. KRÄMER, M., Isus naviješta i brani svoje Evanđelje (II), u: »Kateheza« 3(1981)2, 31-40.
 140. HOŠKO, F. E., »Satir obraćen« Slavonca Ðurđa Rapića, u: »Kateheza« 3(1981)2, 41-44.
 141. KATEHETSKO VIJEĆE PRI BKJ, Deseta katehetska ljetna škola – Varaždin ‘81 /Varaždin, 
24-29. kolovoza 1981./, u: »Kateheza« 3(1981)2, 45-48.
 142. BARIČEVIĆ, J., Visoka stručna ocjena i preporuka hrvatskih vjeronaučnih udžbenika »Pozva­
ni na gozbu« i »Snagom Duha«, u: »Kateheza« 3(1981)2, 48.
 143. S., A., Gospodine, kamo da idemo? (Novi katekizam za odrasle). Izdavač: Biskupska Konferen­
cija Italije (CEI), u: »Kateheza« 3(1981)2, 49-50.
 144. Ljubav: izvor i svrha svake kateheze. Radovi IX. zimske katehetske škole ‘81, u: »Kateheza« 
3(1981)2, 51-98.
 145. ŠURJAN, M., Rad zimske katehetske škole, u: »Kateheza« 3(1981)2, 52.
 146. KRESINA, A., Ljubav: sastavnica starog i osnovica novog saveza, u: »Kateheza« 3(1981)2, 53-56.
 147. ROŠČIĆ, N. M., Vjerodostojnost ljubavi, u: »Kateheza« 3(1981)2, 57-67.
 148. TRSTENJAK, T., ‘Catechesi tradendae’ u uvjetima Crkve u Hrvata, u: »Kateheza« 3(1981)2, 
68-76.
 149. CRLJENKOVIĆ, M., Kateheza o ljubavi, u: »Kateheza« 3(1981)2, 77-82.
 150. ŠURJAN, M., Isus Krist jedini učitelj, u: »Kateheza« 3(1981)2, 83-87.
 151. Rad u skupinama, u: »Kateheza« 3(1981)2, 88-98.
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 152. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 3(1981)3, 5-6.
 153. IVANČIĆ, T., Promicanje i ostvarivanje kršćanskog iskustva u evangelizaciji odraslih, u: »Ka-
teheza« 3(1981)3, 7-14.
 154. BEZIĆ, Ž., Andragogija i vjerski rast odraslih, u: »Kateheza« 3(1981)3, 15-24.
 155. DUGANDŽIĆ, I., Biblija uvijek nova i živa riječ Božja, u: »Kateheza« 3(1981)3, 25-33.
 156. KRÄMER, M., Isus naviješta i brani svoje Evanđelje (3. dio), u: »Kateheza« 3(1981)3, 34-43.
 157. JURAK, A., Problem vjere mladenačke dobi. Uz 10. Katehetsku ljetnu školu ‘81 (Varaždin, 
24-29. 08. 1981.), u: »Kateheza« 3(1981)3, 44-47.
 158. HOŠKO, F. E., Dva katekizma Inočenca Grgića Dubrovčanina, u: »Kateheza« 3(1981)3, 48-51.
 159. STRUS, A., Pučka kateheza o Abrahamu (Post 12-25), u: »Kateheza« 3(1981)3, 52-59.
 160. DERMOTA, V., Vjerska pouka kao služba mladom čovjeku, u: »Kateheza« 3(1981)3, 60-61.
 161. A., P., Zajednički rad kao zadaća i cilj učenja (Zusammenarbeit als Aufgabe und Lernziel), u: 
»Kateheza« 3(1981)3, 61-65.
 162. NAGY, B., Mladi i 42. međunarodni euharistijski kongres, u: »Kateheza« 3(1981)3, 65-66.
 163. Krist – Izazov, u: »Kateheza« 3(1981)3, 67-82.
 164. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 3(1981)4, 3-4.
 165. IVANČIĆ, T., Promicanje i ostvarivanje kršćanskog iskustva u evangelizaciji odraslih (II.), u: 
»Kateheza« 3(1981)4, 5-14.
 166. KRALJEVIĆ, V., Obnovljeni rimski obrednici i katehizacija odraslih, u: »Kateheza« 3(1981)4, 
15-25.
 167. JAKŠIĆ, J., Primjena metodičkih osnova suvremene nastave na biblijski tekst, u: »Kateheza« 
3(1981)4, 26-28.
 168. KRÄMER, M., Isus naviješta i brani svoje Evanđelje (4. dio), u: »Kateheza« 3(1981)4, 29-33.
 169. PULJIĆ, Ž., U povodu objavljivanja enciklike »Laborem exercens« pape Ivana Pavla II., u: 
»Kateheza« 3(1981)4, 34-39.
 170. BIJOL, J., Vjerski odgoj gluhih (U povodu međunarodne godine invalida), u: »Kateheza« 3(1981)4, 
40-43.
 171. SREDIŠNJI ODBOR VJERONAUČNE OLIMPIJADE, Intenzivne pripreme za vjeronaučnu 
olimpijadu »Franjo i Evanđelje«, u: »Kateheza« 3(1981)4, 44-50.
 172. HOŠKO, F. E., Val katekizama iz Kotorskog zaljeva, u: »Kateheza« 3(1981)4, 51-54.
 173. PAVIĆ, I., Nešto o katehetici u sjemeništu, u: »Kateheza« 3(1981)4, 55-56.
 174. RODIĆ, M., Pastoralni susreti u Odri, u: »Kateheza« 3(1981)4, 57-58.
 175. Vjera i ljudsko iskustvo u katehezi. (Uz proslavu 50-godišnjice revije ‘Catechesi’), u: »Kateheza« 
3(1981)4, 58-59.
 176. PASTORALNA KOMISIJA PRI UNIJI VRPJ, Deseta zimska katehetska škola ‘82. Zagreb, 
11-17. siječnja 1982., u: »Kateheza« 3(1981)4, 60-61.
 177. J., A., Desetogodišnjica objavljivanja Općeg katehetskog direktorija, u: »Kateheza« 3(1981)4, 61-62.
 178. J., A., La catéchèse des enfants. Texte de référence au service des auteurs de publications catéchétiques 
et des responsables de la pastorale. Editions du Centurion, Paris, 1980. Prijevod na talijanski: 
Katehetski salezijanski centar, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1981., u: »Kateheza« 3(1981)4, 
63-64.
 179. JAKŠIĆ, J., Ogledne kateheze, u: »Kateheza« 3(1981)4, 65-76.
 180. VASILJ, V., »Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me?... Pasi janjce moje!«, u: »Kateheza« 3(1981)4, 77-80.
4(1982)
 181. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 4(1982)1, 3-4.
 182. PERVAN, T., Biblijska teologija pomirenja u suvremenom kontekstu, u: »Kateheza« 4(1982)1, 
5-15.
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 183. SCHLEMMER, K., Pokora i kršćanska egzistencija danas, u: »Kateheza« 4(1982)1, 16-28.
 184. KRALJEVIĆ, V., Slavljenje pokore i pomirenja u pokoncilskim dokumentima Crkve, u: »Ka-
teheza« 4(1982)1, 29-39.
 185. DERMOTA, V., Strukturalni elementi obreda pokore i momenti progresivne kateheze, u: »Ka-
teheza« 4(1982)1, 40-44.
 186. SZENTMARTONI, M., Misli jednog psihologa o ispovijedi, u: »Kateheza« 4(1982)1, 45-49.
 187. DERMOTA, V., Igra »Grijesi i kreposti«, u: »Kateheza« 4(1982)1, 50-52.
 188. Održana jubilarna X. katehetska zimska škola, u: »Kateheza« 4(1982)1, 53-54.
 189. ARAČIĆ, P., Pastoral djece, u: »Kateheza« 4(1982)1, 54-56.
 190. PULJIĆ, Ž., Apostolska pobudnica »Obiteljsko zajedništvo« Ivana Pavla II, u: »Kateheza« 
4(1982)1, 57-61.
 191. KRÄMER, M., Gerhard A. Rumel i Leopod Härst, Kinder – und Familiengottesdienst. Kurs 
zu Ausbildung von Mitarbeitern im Kindergottesdienst (Bogoslužje s djecom i obiteljima), 292 
str., polutvrdi uvez, cijena 29,80 DM, u: »Kateheza« 4(1982)1, 61.
 192. KRÄMER, M., Ilona Koeck i Veronika Schoisswohl, Begegnungen in der Gemeinde. Handrei­
chung zur Weiterfuehrung von Firmgruppen (Susreti u župskoj zajednici. Pomagalo za nastavak 
rada s grupama krizmanika), 80 str., 8 slika, cijena 18,50 DM., u: »Kateheza« 4(1982)1, 61-62.
 193. KRÄMER, M., Ernst Werner, Die Taufe in der Gemeinde. Handreichung fuer Taufgespraeche 
mit Eltern (Krštenje u župskoj zajednici. Pomagalo za razgovore s roditeljima u pripravi za 
krštenje /djece/, 84 str., cijena 18. – DM), u: »Kateheza« 4(1982)1, 62.
 194. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 4(1982)1, 63-64.
 195. JAKŠIĆ, J., Kateheze o pomirenju, u: »Kateheza« 4(1982)1, 65-70.
 196. JAKŠIĆ, J., Mjesto i uloga pokorničkog slavlja u katehezi, u: »Kateheza« 4(1982)1, 71-76.
 197. KRALJEVIĆ, V., Slavlje kršćanskog pomirenja mladih, u: »Kateheza« 4(1982)1, 77-80.
 198. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 4(1982)2, 3-4.
 199. BEZIĆ, Ž., Katehizacija i odgoj za euharistijski život, u: »Kateheza« 4(1982)2, 5-14.
 200. ŠIMUNOVIĆ, M., Neki pastoralno-katehetski vidovi za uvođenje u slavlje euharistije danas, 
u: »Kateheza« 4(1982)2, 15-20.
 201. CVITANOVIĆ, I., Euharistija kao središte i znak života župne zajednice, u: »Kateheza« 
4(1982)2, 21-25.
 202. M., I., Kult euharistije kao trajnog sakramenta (Polazišta za biblijsko-liturgijsku katehezu), u: 
»Kateheza« 4(1982)2, 26-33.
 203. KRÄMER, M., Sveta misa kao sakramenat kršćanstva, u: »Kateheza« 4(1982)2, 34-36+93-96.
 204. VIJEĆE BKJ ZA KATEHIZACIJU – STALNI ODBOR ZA KATEHETSKE LJETNE 
ŠKOLE, XI. katehetska ljetna škola u Pazinu od 23. do 28. kolovoza 1982., u: »Kateheza« 
4(1982)2, 37-39.
 205. BARIČEVIĆ, J., Četverodnevni katehetsko-pastoralni seminar na temu »Franjo i evanđelje« od 
30. listopada do 3. prosinca 1982., u: »Kateheza« 4(1982)2, 40-42.
 206. S., A., Pjesma i vjera mladih, u: »Kateheza« 4(1982)2, 42-43.
 207. KRALJEVIĆ, V., Andrija Antić: Euharistija. Krist na žrtvenicima u nama među nama. Uvod­
na riječ nadbiskupa Kuharića. Crkva u svijetu, Biblioteka »Radovi« 7, Split 1982, str. 248., u: 
»Kateheza« 4(1982)2, 44.
 208. KRALJEVIĆ, V., Ja sam s vama, Bilten euharistijskih kongresa zagrebačke nadbiskupije, Nad­
biskupski duhovni stol, Zagreb, I (1981), I-II(1982)1., u: »Kateheza« 4(1982)2, 45.
 209. PULJIĆ, Ž., Rastimo u ljubavi, u: »Kateheza« 4(1982)2, 45-46.
 210. KRALJEVIĆ, V., Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 4(1982)2, 47-48.
 211. ĆURIĆ, J., Dokazivanje Božje opstojnosti nekoć i danas, u: »Kateheza« 4(1982)2, 49-66.
 212. LJUBIČIĆ, D., Žena u crkvi i društvu, u: »Kateheza« 4(1982)2, 67-76.
 213. GRUIĆ, F., Ivan Pavao II. kao kateheta, u: »Kateheza« 4(1982)2, 77-82.
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 214. BULIĆ, M., Kateheza o 1. zapovijedi, u: »Kateheza« 4(1982)2, 83-85.
 215. Izvještaj rada po grupama, u: »Kateheza« 4(1982)2, 86-93.
 216. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 4(1982)3, 3-4.
 217. MARIJANOVIĆ, I., Metodologija kršćanskog naviještanja mladima u odgojno-pastoralnom 
procesu, u: »Kateheza« 4(1982)3, 5-17.
 218. ŠURJAN, M., Kristologija i kateheza, u: »Kateheza« 4(1982)3, 18-30.
 219. VIGANÒ, E., Više evanđeoskog svjetla, u: »Kateheza« 4(1982)3, 31-36.
 220. KRALJEVIĆ, V., Otkrivanje i vrednovanje metoda u vjeronaučnim priručnicima za mlade, u: 
»Kateheza« 4(1982)3, 37-39.
 221. JURAK, A., Župna zajednica i kateheza (U povodu XI. katehetske ljetne škole ‘82.), u: »Kate-
heza« 4(1982)3, 40-45.
 222. TRSTENJAK, T., Č etiristota obljetnica prvog hrvatskog katekizma, u: »Kateheza« 4(1982)3, 
46-49.
 223. DERMOTA, V., Mogućnosti, ciljevi i zadaci kateheze za odrasle, u: »Kateheza« 4(1982)3, 50-52.
 224. C., P., Okrugli stol o časopisu »Kateheza«, u: »Kateheza« 4(1982)3, 52-54.
 225. DERMOTA, V., Dizertacija na katehetsku temu na teološkom fakultetu u Ljubljani, u: »Ka-
teheza« 4(1982)3, 54-55.
 226. M., I., Novi doktor katehetike, u: »Kateheza« 4(1982)3, 55.
 227. C., P., Za vašu katehetsku biblioteku, u: »Kateheza« 4(1982)3, 56-62.
 228. Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 4(1982)3, 63-64.
 229. Kateheze (za srednjoškolce / studente), u: »Kateheza« 4(1982)3, 65-78.
 230. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 4(1982)4, 3-4.
 231. PRANJIĆ, M., Kateheza u službi sakramenta potvrde, u: »Kateheza« 4(1982)4, 5-20.
 232. STARIĆ, A., Sadržaji i ciljevi kateheze sakramenta potvrde, u: »Kateheza« 4(1982)4, 21-24.
 233. MUSA, J., Kada podijeljivati sakramenat potvrde?, u: »Kateheza« 4(1982)4, 25-30.
 234. JURAK, A., Inicijative i iskustva u vezi sa sakramentom potvrde, u: »Kateheza« 4(1982)4, 31-39.
 235. KRALJEVIĆ, V., Konkretna priprava na sakramenat potvrde, u: »Kateheza« 4(1982)4, 40-53.
 236. RODIĆ, M., Euharistija i mladi, u: »Kateheza« 4(1982)4, 54-55.
 237. C., P., Misije u Africi, u: »Kateheza« 4(1982)4, 55.
 238. PRANJIĆ, M., Biemer G., Firmung. Theologie und Praxis. (Pastorale Handreichung), Sv. 6, 
Seelsorge Verlag / Echter Verlag, Würzburg 1973., u: »Kateheza« 4(1982)4, 56-58.
 239. PRANJIĆ, M., Weber Guenther, Gottes Geist in dieser Welt, Herder, München 1974, u: »Ka-
teheza« 4(1982)4, 58-60.
 240. PRANJIĆ, M., Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 4(1982)4, 61-62.
 241. Kateheze o sakramentu potvrde, u: »Kateheza« 4(1982)4, 65-96+63-64.
5(1983)
 242. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 5(1983)1, 3-4.
 243. PRANJIĆ, M., Uloga kateheze u pripremi na sakramenat ženidbe, u: »Kateheza« 5(1983)1, 5-18.
 244. RUPČIĆ, L., Ženidbena nerazrješivost, u: »Kateheza« 5(1983)1, 19-32.
 245. BERLJAK, M., Mješovita ženidba prema crkvenom zakoniku, u: »Kateheza« 5(1983)1, 33-39.
 246. ARAČIĆ, P., Pastoral priprave na sakramenat ženidbe, u: »Kateheza« 5(1983)1, 40-45.
 247. SZENTMARTONI, M., Psihopedagoški problemi predbračnih odnosa, u: »Kateheza« 5(1983)1, 
46-52.
 248. HOŠKO, F. E., Nauka o »vinčanoj ljubavi« u katekizmu Ivana Grličića, u: »Kateheza« 5(1983)1, 
53-56.
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 249. PRANJIĆ, M., Gründel Johannes, Die Zukunft der christlichen Ehe. Erwartungen – Konflikte 
– Orientierungshilfen. Don Bosco Verlag, München 1978, 174 s., u: »Kateheza« 5(1983)1, 57-60.
 250. ŠIMUNOVIĆ, M., Zasjedanje vijeća BKJ za katehizaciju. Katehetska ljetna škola 1983. u 
Šibeniku, u: »Kateheza« 5(1983)1, 61-62.
 251. Sastanak s riječkim katehetama i katehisticama, u: »Kateheza« 5(1983)1, 62.
 252. PRANJIĆ, M., Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 5(1983)1, 63-64.
 253. JURAK, A., Vjenčati se lako, ali..., u: »Kateheza« 5(1983)1, 65-79.
 254. Kongres njemačkih kateheta, u: »Kateheza« 5(1983)1, 80.
 255. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 5(1983)2, 3-4.
 256. ŠKVORČEVIĆ, A., Prezbiterat u svjetlu ranokršćanske tradicije i II. vatikanskog sabora, u: 
»Kateheza« 5(1983)2, 5-17.
 257. REBIĆ, A., Svećeništvo u Novom zavjetu, u: »Kateheza« 5(1983)2, 18-34.
 258. HOŠKO, F. E., Austrijski katekizam i njegova tumačenja o »Redu mešničkom«, u: »Kateheza« 
5(1983)2, 35-40.
 259. PRANJIĆ, M., Pastoralna formacija budućih svećenika prema »Optatam totius«, u: »Kateheza« 
5(1983)2, 41-48.
 260. ŠKVORC, M., Svećenici i celibat, u: »Kateheza« 5(1983)2, 49-52.
 261. BAJSIĆ, V., Odgoj svećeničkih kandidata za pastoralno djelovanje, u: »Kateheza« 5(1983)2, 
53-60.
 262. KRALJEVIĆ, V., Pedagoška problematika velikog sjemeništa, u: »Kateheza« 5(1983)2, 61-65+73.
 263. SZENTMARTONI, M., Antropološka utemeljenost redovničkog poziva, u: »Kateheza« 5(1983)2, 
66-73.
 264. IVANKOVIĆ, M., Na koga položiti ruke?, u: »Kateheza« 5(1983)2, 74-78.
 265. VIJEĆE BKJ ZA KATEHIZACIJU – STALNI ODBOR ZA KATEHETSKE LJETNE 
ŠKOLE, XII. katehetska ljetna škola. Šibenik, 22-27. kolovoza 1983., u: »Kateheza« 5(1983)2, 
79-80.
 266. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 5(1983)3, 3-4.
 267. KUSIĆ, A., Antropološki vid patnje i smrti kao osnova za pastoral, u: »Kateheza« 5(1983)3, 5-14.
 268. ZOVKIĆ, M., Isus privlači i obraća strpljivom patnjom, u: »Kateheza« 5(1983)3, 15-26.
 269. BIŽACA, N., Problem čistilišta u teologiji, u: »Kateheza« 5(1983)3, 27-38.
 270. DUGANDŽIĆ, I., Uskrsnuće od mrtvih – utjeha kršćanskog umiranja, u: »Kateheza« 5(1983)3, 
39-49.
 271. HOŠKO, F. E., Učenje o »najposlidnjem pomazanju« u predlošcima katehetskih propovijedi 
Jerolima Lipovčića, u: »Kateheza« 5(1983)3, 50-54.
 272. STARIĆ, A., Povijesno-pastoralni vid bolesničkog pomazanja, u: »Kateheza« 5(1983)3, 55-63.
 273. ŠAGI, B. Z., Bolesničko pomazanje u pastoralnoj praksi, u: »Kateheza« 5(1983)3, 64-72.
 274. KOŠĆAK, F., Naša pastoralna prisutnost u bolnicama, u: »Kateheza« 5(1983)3, 73-77.
 275. PALOŠ, R., Osvrt na KLJŠ ‘83, u: »Kateheza« 5(1983)3, 78-80.
 276. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 5(1983)4, 3-4.
 277. PALOŠ, R., Krštenje i odgoj u vjeri u prvoj Crkvi, u: »Kateheza« 5(1983)4, 5-18.
 278. LINIĆ, Z., Osnovna teološka načela novog obreda krštenja, u: »Kateheza« 5(1983)4, 19-28.
 279. TOMIĆ, C., Biblijski vid sakramenta krštenja, u: »Kateheza« 5(1983)4, 29-38.
 280. BERLJAK, M., Sakramenat krštenja prema novom crkvenom zakoniku, u: »Kateheza« 5(1983)4, 
39-48.
 281. LADIKA, J., Katekumenat na razini grada, u: »Kateheza« 5(1983)4, 49-55.
 282. ŠURJAN, M., Djevica Marija i njezina uloga u borbi protiv zla, u: »Kateheza« 5(1983)4, 56-66.
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 283. HOŠKO, F. E., Sakramenat krštenja u kontroverzijskom katekizmu Antuna Bačića, u: »Kate-
heza« 5(1983)4, 67-71.
 284. KOPILOVIĆ, A., Razlozi krštavanja djece u nas, u: »Kateheza« 5(1983)4, 72-75.
 285. PRANJIĆ, M., Slavimo s Isusom. Priručnik za prvopričesnike. Izdaje: Katehetsko vijeće subo­
tičke biskupije. Sastavili: Fiala s. Ivanka, Lener Istvan, Andrija Kopilović i dr. Teleki Bela; 
Foto: Dobai Istvan, Subotica 1979., u: »Kateheza« 5(1983)4, 76-79.
 286. PALOŠ, R., Osvrt na KLJŠ ‘83, u: »Kateheza« 5(1983)4, 79.
 287. Sastanak uredničkog savjeta »Kateheze«, u: »Kateheza« 5(1983)4, 80.
6(1984)
 288. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 6(1984)1, 3-4.
 289. TONELLI, R., Religiozno pitanje mladih i problem vjere u suvremenom svijetu, u: »Kateheza« 
6(1984)1, 5-21.
 290. IVANČIĆ, T., Važnost svakodnevnog iskustva za rast u vjeri, u: »Kateheza« 6(1984)1, 22-32.
 291. BEZIĆ, Ž., Mladi u katehizaciji, u: »Kateheza« 6(1984)1, 33-44.
 292. BARIČEVIĆ, J., Obnova religioznog odgoja i kateheze u našoj Crkvi, u: »Kateheza« 6(1984)1, 
45-59.
 293. ANČIĆ, J., Mogućnost pastorizacija mladih kršćana u jednoj seoskoj župskoj zajednici, u: »Ka-
teheza« 6(1984)1, 60-65.
 294. TRSTENJAK, T., Katehetske ljetne škole od prve ideje do desetgodišnjeg jubileja, u: »Kateheza« 
6(1984)1, 66-74.
 295. MUSA, J., U povodu smrti dr. Adolfa Exelera, u: »Kateheza« 6(1984)1, 75-77.
 296. BARIČEVIĆ, J., Evropski katehetski susret nacionalnih ravnatelja i odgovornih za katehezu, 
u: »Kateheza« 6(1984)1, 77-78.
 297. BARIČEVIĆ, J., Trodnevni pastoralno-katehetski seminar za članove Hrvatske provincije fra­
njevaca trećoredaca i njihove pastoralne suradnike, u: »Kateheza« 6(1984)1, 78-79.
 298. CRNJAC, P., Sastanak Katehetskog vijeća BKJ, u: »Kateheza« 6(1984)1, 79-80.
 299. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 6(1984)2, 3-4.
 300. MARASOVIĆ, Š., Fenomen mladenačkog ateizma u nas, u: »Kateheza« 6(1984)2, 5-18.
 301. IVANČIĆ, T., Evangelizacija pokrizmanika, u: »Kateheza« 6(1984)2, 19-26.
 302. PRANJIĆ, M., Krist Otkupitelj u nekim našim prvopričesničkim katekizmima, u: »Kateheza« 
6(1984)2, 27-38.
 303. STALNI ODBOR KLJŠ, XIII. Katehetska ljetna škola (u Zadru od 20. do 25. kolovoza 1984), 
u: »Kateheza« 6(1984)2, 38.
 304. ĆORIĆ, Š. Š., Odgoj mladih – za kakav život, u: »Kateheza« 6(1984)2, 39-50.
 305. CVITANOVIĆ, I., Teze o ljubavi, u: »Kateheza« 6(1984)2, 51-55.
 306. HOHNJEC, N., Biblijsko-teološki pristup radu, u: »Kateheza« 6(1984)2, 56-66.
 307. BARIČEVIĆ, J., Obnova religioznog života i kateheze u našoj Crkvi prema najnovijim smjer­
nicama biskupa Jugoslavije u katehetskom dokumentu »Radosno naviještanje Evanđelja i odgoj 
u vjeri«, u: »Kateheza« 6(1984)2, 67-78.
 308. PALOŠ, R., Znanstveno savjetovanje o direktoriju o misama s djecom. Zagreb, 2. i 3. lipnja 
1984., u: »Kateheza« 6(1984)2, 79-80.
 309. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 6(1984)3, 3-4.
 310. MRVELJ, A., Problem programiranja u katehezi mladih, u: »Kateheza« 6(1984)3, 5-18.
 311. ŠIMUNDŽA, D., Književne ilustracije i kateheza, u: »Kateheza« 6(1984)3, 19-33.
 312. SZENTMARTONI, M., Mladi i ljubav, u: »Kateheza« 6(1984)3, 34-39.
 313. ŠKRABL, F., Mladež, sekularizam i kateheza, u: »Kateheza« 6(1984)3, 40-48.
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 314. KRALJEVIĆ, V., Krist pred mladima, u: »Kateheza« 6(1984)3, 49-55.
 315. NAGY, B., Problem metode u katehezi, u: »Kateheza« 6(1984)3, 56-61.
 316. KIŠIČEK, A., Praktična iskustva u katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 6(1984)3, 62-65.
 317. PALOŠ, R., Katehetska ljetna škola 1984., u: »Kateheza« 6(1984)3, 66-77.
 318. PRANJIĆ, M., Hemel Urlich, Theorie der Religionspädagogik. Begriff – Gegenstand – Abgren­
zungen, Verlagsgesellschaft Gerhard Kaffke GmbH, München, 1984., 488 stranica, cijena 48 
DM., u: »Kateheza« 6(1984)3, 78-79.
 319. PRANJIĆ, M., Zirker Hans, Religionskritik, Patmos, Düsseldorf, 1982, Leitfaden Theologie 5, 
ss. 215, cijena 13 DM, u: »Kateheza« 6(1984)3, 79-80.
 320. PRANJIĆ, M., Zirker Hans, Ekklesiologie, Patmos, Düsseldorf, 1984, ss. 218, cijena 13 DM., 
u: »Kateheza« 6(1984)3, 80.
 321. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 6(1984)4, 3-4.
 322. PRANJIĆ, M., Društveni odgoj kao nezaobilazna komponenta u vjerskom odgoju i pouci mla­
dih, u: »Kateheza« 6(1984)4, 5-17.
 323. SAMAC, Š., Mladi i cjelovitost katehetskih sadržaja, u: »Kateheza« 6(1984)4, 18-26.
 324. BALOBAN, J., Perspektive katehizacije mladeži kod nas, u: »Kateheza« 6(1984)4, 27-36.
 325. ŠIMUNOVIĆ, M., Kateheza i katehetski govor, u: »Kateheza« 6(1984)4, 37-44.
 326. DUGANDŽIĆ, I., Pomirenje – sinovski odnos s Bogom, u: »Kateheza« 6(1984)4, 45-51.
 327. MARINOV, A., Euharistija i mladi, u: »Kateheza« 6(1984)4, 52-55.
 328. ŠIMIĆ, P., Govor o katehizaciji mladih iz situacije, u: »Kateheza« 6(1984)4, 56-63.
 329. ŠAGI, B. Z., Stečena iskustva u katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 6(1984)4, 64-71.
 330. LUSH, G., Neka praktična iskustva u katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 6(1984)4, 72-76.
 331. CRNJAC, P., Sastanak katehetskog vijeća, u: »Kateheza« 6(1984)4, 77-78.
 332. PALOŠ, R., Sastanak uredničkog vijeća ‘Kateheze’, u: »Kateheza« 6(1984)4, 78-80.
7(1985)
 333. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 7(1985)1, 3-4.
 334. TOMIĆ, C., Karakteristične biblijske ličnosti i njihova relevantnost za rast u vjeri današnjeg 
čovjeka, u: »Kateheza« 7(1985)1, 5-22.
 335. MARCELIĆ, J., Karizme u Crkvi, njihova biblijska osnovanost i njihova relevantnost za pa­
storal, u: »Kateheza« 7(1985)1, 23-35.
 336. KOMADINA, A., Pojam i značenje simbola u životu Crkve, u: »Kateheza« 7(1985)1, 36-44.
 337. IVANČIĆ, T., Mladi i molitva, u: »Kateheza« 7(1985)1, 45-56.
 338. SNOJ, A. S., Neki faktori koji danas utječu na religiozno doživljavanje i izražavanje, u: »Ka-
teheza« 7(1985)1, 57-63.
 339. RADIĆ, S., Pastoralac o katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 7(1985)1, 64-70.
 340. SRAKA, M., Praktična iskustva u katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 7(1985)1, 71-72.
 341. GASHI, Z., Gradski župnik u katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 7(1985)1, 74-75.
 342. PALOŠ, R., Katehetska zimska škola, u: »Kateheza« 7(1985)1, 76.
 343. PALOŠ, R., Promocija novog katekizma, u: »Kateheza« 7(1985)1, 76-77.
 344. PALOŠ, R., Slovenski katehetski tečaj, u: »Kateheza« 7(1985)1, 77.
 345. PALOŠ, R., Katehetski seminar u Sarajevu, u: »Kateheza« 7(1985)1, 77.
 346. PALOŠ, R., Iz stranih časopisa, u: »Kateheza« 7(1985)1, 78-80.
 347. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 7(1985)2, 3-4.
 348. KUSIĆ, A., Integracija vjere i života kao konkretan cilj odgoja u vjeri mladih, u: »Kateheza« 
7(1985)2, 5-18.
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 349. REBIĆ, A., Odgajanik u vjeri i Biblija – s osobitim osvrtom na djecu, u: »Kateheza« 7(1985)2, 
19-34.
 350. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 7(1985)2, 34.
 351. FUĆAK, M. J., Biblija – trajni »katekizam«, u: »Kateheza« 7(1985)2, 35-45.
 352. HOHNJEC, N., Susret – put prema Bogu, čovjeku i sebi, u: »Kateheza« 7(1985)2, 46-60.
 353. ZOVKIĆ, M., Biblijski satovi s mladima i odraslima, u: »Kateheza« 7(1985)2, 61-68.
 354. Katehetska ljetna škola u Sarajevu, u: »Kateheza« 7(1985)2, 68.
 355. PRANJIĆ, M., Deset godina djelovanja Katehetskog salezijanskog centra, u: »Kateheza« 7(1985)2, 
69-73.
 356. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 7(1985)2, 74-75.
 357. PRANJIĆ, M., Prvo zasjedanje novog katehetskog vijeća BKJ, u: »Kateheza« 7(1985)2, 76-77.
 358. CRNJAC, P., Prof. dr. Giancarlo Milanesi u Zagrebu i Rijeci, u: »Kateheza« 7(1985)2, 77-80.
 359. PRANJIĆ, M., Četvrti međunarodni simpozij salezijanskih izdavača, u: »Kateheza« 7(1985)2, 80.
 360. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 7(1985)3, 3-4.
 361. MARIJANOVIĆ, I., Iskustvo u službi odgoja mladih, u: »Kateheza« 7(1985)3, 5-17.
 362. DERMOTA, V., Poziv – kateheta mladih, u: »Kateheza« 7(1985)3, 18-31.
 363. MARINOV, A., Pastoralac o katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 7(1985)3, 32-40.
 364. LADAN, T., Kršćanstvo i jezik, u: »Kateheza« 7(1985)3, 41-44.
 365. PRANJIĆ, M., Katehetsko gibanje u našoj Crkvi poslije drugog svjetskog rata, u: »Kateheza« 
7(1985)3, 45-60.
 366. PALOŠ, R., Medijska kultura u katehezi, u: »Kateheza« 7(1985)3, 61-71.
 367. JAKŠIĆ, J., Neka načela u katehizaciji mladih, u: »Kateheza« 7(1985)3, 72-75.
 368. GJERGJI, L., Situacija i očekivanja mladih danas, u: »Kateheza« 7(1985)3, 76-78.
 369. PALOŠ, R., Naša kateheza i dvadeset godina koncilske obnove. Katehetska htijenja i ostvarenja 
naše Crkve poslije Drugog vatikanskog koncila. Četrnaesta Katehetska ljetna škola, Sarajevo, 
26.-31. kolovoza 1985., u: »Kateheza« 7(1985)3, 79-80.
 370. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 7(1985)4, 3-4.
 371. PRANJIĆ, M., Neki vidovi pastorala mladih danas, u: »Kateheza« 7(1985)4, 5-20.
 372. ZOVKIĆ, M., Biblija u našoj katehezi, u: »Kateheza« 7(1985)4, 21-40.
 373. ŠKVORČEVIĆ, A., Shvaćanje i ostvarenje Crkve u našoj katehezi, u: »Kateheza« 7(1985)4, 
41-56.
 374. RODIĆ, M., Katehizacija mladih, u: »Kateheza« 7(1985)4, 57-61.
 375. JAKŠIĆ, J., Navještaj radosne vijesti mladima, u: »Kateheza« 7(1985)4, 62-65.
 376. BELIĆ, M., Negdašnji hrvatski katekizmi, u: »Kateheza« 7(1985)4, 66-72.
 377. MARIJANOVIĆ, I., Prvi međunarodni simpozij o omladinskom pastoralu, u: »Kateheza« 
7(1985)4, 73-76.
 378. PRANJIĆ, M., Sastanak Katehetskog vijeća BKJ, u: »Kateheza« 7(1985)4, 77-78.
 379. Katehetski susreti svećenika skopsko-prizrenske biskupije, u: »Kateheza« 7(1985)4, 78.
 380. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta. Sastanak uredničkog vijeća ‘Kateheze’, u: »Kateheza« 
7(1985)4, 78-79.
 381. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta. Katehetski kongres, u: »Kateheza« 7(1985)4, 79-80.
 382. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta. Novi katekizam, u: »Kateheza« 7(1985)4, 80.
8(1986)
 383. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 8(1986)1, 3-4.
 384. ZOVKIĆ, M., Peta zapovijed u Starom i Novom zavjetu, u: »Kateheza« 8(1986)1, 5-16.
 385. PRANJIĆ, M., Kateheza u službi života, u: »Kateheza« 8(1986)1, 17-35.
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 386. POZAIĆ, V., Eutanazija i pobačaj: kultura smrti, u: »Kateheza« 8(1986)1, 36-44.
 387. MARASOVIĆ, Š., Koncepcija života u suvremenom društvu – Terorizam i nuklearno samo­
uni šte nje, u: »Kateheza« 8(1986)1, 45-51.
 388. ŠKVORČEVIĆ, A., Crkva čuvarica života, u: »Kateheza« 8(1986)1, 52-57.
 389. PULJIĆ, Ž., Psihologija ljudske agresivnosti, u: »Kateheza« 8(1986)1, 58-66.
 390. MATAUŠIĆ, M., Masmedija i nasilje, u: »Kateheza« 8(1986)1, 67-77.
 391. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 8(1986)1, 78-80.
 392. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 8(1986)2, 3-4.
 393. BELIĆ, M., Duh – izvor života i pokretač djelovanja, u: »Kateheza« 8(1986)2, 5-19.
 394. WEISSGERBER, A., Kateheza pred problemom sekularizacije, u: »Kateheza« 8(1986)2, 20-37.
 395. Odgoj u vjeri i cjelovitost osobe. Program Katehetske ljetne škole u Šibeniku od 25. do 30. VIII. 
1986., u: »Kateheza« 8(1986)2, 33.
 396. ANIĆ-MILIĆ, S., Mladi i bezboštvo, u: »Kateheza« 8(1986)2, 38-51.
 397. PRANJIĆ, M., Kristov lik u nekim našim vjeronaučnim priručnicima, u: »Kateheza« 8(1986)2, 
52-61.
 398. PALOŠ, R., Jakšić Josip: Bog je s nama, u: »Kateheza« 8(1986)2, 62-64.
 399. GRUIĆ, F., Ðakovački biskup Stjepan Bäeuerlein kao kateheta, u: »Kateheza« 8(1986)2, 65-70.
 400. LABAŠ, D., Katehiziranje mladih u gradskoj župi, u: »Kateheza« 8(1986)2, 71-73.
 401. FORTINO, E., Novi katekizam za jugoslavenske katolike Albance: Djelotvorno sredstvo odgo­
ja u vjeri, u: »Kateheza« 8(1986)2, 74-75.
 402. ŠIMUNDŽA, D., Mladi su sadašnjost a ne samo budućnost Crkve, u: »Kateheza« 8(1986)2, 
75-76.
 403. PALOŠ, R., Josip Baričević – doktor pastorala, u: »Kateheza« 8(1986)2, 76-77.
 404. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 8(1986)2, 78-80.
 405. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 8(1986)3, 3-4.
 406. MRVELJ, A., Župa – zajednica kršćana našega doba, u: »Kateheza« 8(1986)3, 5-14.
 407. ŠAGI, B. Z., Župni pastoral u svjetlu ekleziologije II. vatikanskog koncila, u: »Kateheza« 8(1986)3, 
15-25.
 408. PRANJIĆ, M., Mladi vjernici – promicatelji crkvene obnove, u: »Kateheza« 8(1986)3, 26-39.
 409. VRANE, A., Župa kao narod svjedoka, u: »Kateheza« 8(1986)3, 40-49.
 410. BEZIĆ, Ž., Župa II. vatikanskog sabora, u: »Kateheza« 8(1986)3, 50-58.
 411. SUDAR, P., Crkveni zakonik o župnoj katehezi, u: »Kateheza« 8(1986)3, 59-64.
 412. KIŠIČEK, A., Župni suradnici kao djelotvorni znakovi crkvenog zajedništva, u: »Kateheza« 
8(1986)3, 65-68.
 413. JELINČIĆ, T., Pastoralac o svom djelovanju, u: »Kateheza« 8(1986)3, 69-72.
 414. JAKŠIĆ, J., Praktične napomene uz knjigu »Bog je s nama«, u: »Kateheza« 8(1986)3, 73-75.
 415. PRANJIĆ, M., Izdan novi katehetski leksikon, u: »Kateheza« 8(1986)3, 76.
 416. PALOŠ, R., Šibenik: katehetska ljetna škola ‘86., u: »Kateheza« 8(1986)3, 76-78.
 417. PRANJIĆ, M., »Lumen vitae« o Katehetskom salezijanskom centru u Zagrebu, u: »Kateheza« 
8(1986)3, 78.
 418. UPRAVA KATEHETSKOG INSTITUTA KBF-A U ZAGREBU, Katehetski institut KBF-a 
u Zagrebu. Nove mogućnosti studija i proslava 25. obljetnice, u: »Kateheza« 8(1986)3, 78-80.
 419. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 8(1986)4, 3-4.
 420. DERMOTA, V., Psihološka i antropološka polazišta euharistije, u: »Kateheza« 8(1986)4, 5-24.
 421. BENEDETIČ, J., Euharistijski vidovi i naglasci u katehezi, u: »Kateheza« 8(1986)4, 25-37.
 422. URAN, L., Euharistijski odgoj i kateheza mladih i odraslih, u: »Kateheza« 8(1986)4, 38-50.
 423. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 8(1986)4, 50.
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 424. DOLINAR, F. M., Euharistijski odgoj u prvoj Crkvi u povijesti Crkve u Sloveniji, u: »Katehe-
za« 8(1986)4, 51-62.
 425. ŠKVORČEVIĆ, A., Iskustvo mane u pustinji – Euharistija u životu kršćana, u: »Kateheza« 
8(1986)4, 63-72.
 426. KOBAL, V., Euharistijski odgoj i kateheza o Euharistiji u suvremenoj slovenskoj Crkvi, u: 
»Kateheza« 8(1986)4, 73-80.
 427. JAKŠIĆ, J., Trebaju li djeca za prvu ispovijed i pričest znati o porijeklu zla, grijeha, trpljenja i 
smrti?, u: »Kateheza« 8(1986)4, 81-83.
 428. GJERGJI, L., Katehizacija u župnim zajednicama danas, u: »Kateheza« 8(1986)4, 84-87.
 429. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 8(1986)4, 88-91.
 430. PRANJIĆ, M., Četrnaesti kongres UCIP-a, u: »Kateheza« 8(1986)4, 92-95.
 431. PALOŠ, R., Dvadeset i pet godina Katehetskog instituta u Zagrebu, u: »Kateheza« 8(1986)4, 95.
 432. PRANJIĆ, M., Seminar za permanentno obrazovanje svećenika, u: »Kateheza« 8(1986)4, 95-96.
9(1987)
 433. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 9(1987)1, 3-4.
 434. MARIJANOVIĆ, I., Obitelj – mjesto rođenja i rasta Crkve, u: »Kateheza« 9(1987)1, 5-27.
 435. FILINIĆ, B., Avantura kršćanske obitelji, njena uloga u katehezi, u: »Kateheza« 9(1987)1, 28-36.
 436. HOHNJEC, N., Dijalog kao pristup u Ivanovu evanđelju, u: »Kateheza« 9(1987)1, 37-49.
 437. PRANJIĆ, M., Vjeronaučni niz »Problemi mladih« i njegova primjena u katehizaciji, u: »Ka-
teheza« 9(1987)1, 50-62.
 438. BALUKČIĆ, I., Evanđelje i etape kršćanskog sazrijevanja u prvoj Crkvi, u: »Kateheza« 9(1987)1, 
63-71.
 439. Promocija katehetskog niza knjiga »Pomagala«, u: »Kateheza« 9(1987)1, 72-73.
 440. LUKAČ, I., XV katehetska zimska škola ‘87., u: »Kateheza« 9(1987)1, 73-74.
 441. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 9(1987)1, 75-77.
 442. Franz Schmid, Grundlagentexte zur katholischen Jugendarbeit, Herder, Freiburg-Basel-Wien 
1986, str. 589., u: »Kateheza« 9(1987)1, 78.
 443. Pero Sudar, Il Concetto di »Persona Fisica« e l’ordinamento della Chiesa. Estratto di tesi di 
Dottorato nella Facoltà di Diritto Canonico, Roma 1986, str. 60., u: »Kateheza« 9(1987)1, 78.
 444. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 9(1987)1, 78-79.
 445. Petar Babić i Mato Zovkić (priredili), Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX i XX stolje­
ću. Povijesno-teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u 
Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982. Biblioteka »Studia Vrhbosnensia« – 1. Vrhbosan­
ska visoka teološka škola, Sarajevo 1986., u: »Kateheza« 9(1987)1, 79.
 446. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 9(1987)2, 3-4.
 447. LASIĆ, S., Teološki vid VI. i IX. Božje zapovijedi, u: »Kateheza« 9(1987)2, 5-15.
 448. PRANJIĆ, M., Kateheza – kršćanski odgoj za odgovornu ljubav, u: »Kateheza« 9(1987)2, 16-33.
 449. MATAUŠIĆ, M., Utjecaj masmedija na obitelj, u: »Kateheza« 9(1987)2, 34-41.
 450. MIHALJ, M., Sociopsihološki vidovi moralne degradacije, u: »Kateheza« 9(1987)2, 42-47.
 451. KUŠAR, S., Vrijednosti VI. i IX. Božje zapovijedi, u: »Kateheza« 9(1987)2, 48-52.
 452. KOPILOVIĆ, A., Pastoralni vid VI. i IX. Božje zapovijedi, u: »Kateheza« 9(1987)2, 53-56.
 453. PRESEČKI, A., Obitelj u službi ljudskog dostojanstva, u: »Kateheza« 9(1987)2, 57-59.
 454. GJERGJI, L., Proširenje vjere danas, u: »Kateheza« 9(1987)2, 60-62.
 455. BELIĆ, M., Kobne posljedice jednog pristupa, u: »Kateheza« 9(1987)2, 63-66.
 456. NEDIĆ, N., Iz Katehetskog salezijanskog centra, u: »Kateheza« 9(1987)2, 67-68.
 457. KRON, Hrvatski prilozi za Katehetski leksikon, u: »Kateheza« 9(1987)2, 69-70.
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 458. STALNI ODBOR KLJŠ, Program katehetske ljetne škole u Subotici 24. do 29. kolovoza 1987., 
u: »Kateheza« 9(1987)2, 71-72.
 459. RODIĆ, M., Pastoralni tjedan u Vierzehnheiligenu, u: »Kateheza« 9(1987)2, 72-74.
 460. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 9(1987)2, 75-77.
 461. PALOŠ, R., Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 9(1987)2, 78-79.
 462. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 9(1987)3, 3-4.
 463. BALOBAN, J., Katekumenat u okolnostima dekristijanizirajućeg društva, u: »Kateheza« 9(1987)3, 
5-19.
 464. SNOJ, A. S., Naši katehetski izvori i udžbenici od pedesetih do sedamdesetih godina, u: »Kate-
heza« 9(1987)3, 20-30.
 465. BAJSIĆ, V., Čovjekove temeljne težnje i Evanđelje, u: »Kateheza« 9(1987)3, 31-37.
 466. JAKŠIĆ, J., Nacrt programa i plana za prvi stupanj pouke u vjeri, u: »Kateheza« 9(1987)3, 38-46.
 467. IVANČIĆ, T., Molitvene skupine u nas i njihov utjecaj na vjerski odgoj mladih, u: »Kateheza« 
9(1987)3, 47-55.
 468. SAMAC, Š., Općeljudske vrednote danas i problem njihove integracije u odgoju u vjeri, u: 
»Kateheza« 9(1987)3, 56-64.
 469. PALOŠ, R., Nove nade za evropsku katehezu, u: »Kateheza« 9(1987)3, 65-71.
 470. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 9(1987)3, 72-75.
 471. PALOŠ, R., Od čega živimo – čemu umiremo. O mogućnosti da jedan drugome damo smisao i 
podršku. 36. međunarodni pedagoški tjedan, Salzburg, 20-24. srpnja 1987., u: »Kateheza« 
9(1987)3, 76-78.
 472. PALOŠ, R., Kateheza kao predanje vjere. Vjernici laici u evangelizaciji kršćanske zajednice, u: 
»Kateheza« 9(1987)3, 79-80.
 473. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 9(1987)4, 3-4.
 474. DERMOTA, V., Katekumenat kao jedan od odgovora Crkve na religiozne potrebe čovjeka, u: 
»Kateheza« 9(1987)4, 5-18.
 475. SNOJ, A. S., Teškoće i mogućnosti kateheze u našem sekulariziranom društvu, u: »Kateheza« 
9(1987)4, 19-31.
 476. OCVIRK, D., Nevjera vjernika i vjera nevjernika, u: »Kateheza« 9(1987)4, 32-43.
 477. RAMOVŠ, J., Kateheza kao učenje vjerskog iskustva u sekulariziranom društvu, u: »Kateheza« 
9(1987)4, 44-54.
 478. POTOČNIK, V., Ljudski odgovor na čovjekove religiozne potrebe, u: »Kateheza« 9(1987)4, 
55-64.
 479. JEREBIC, I., Zajednica kao kateheza, u: »Kateheza« 9(1987)4, 65-71.
 480. PEZGJOKAJ, L., Albanski katekizmi na teritoriju Jugoslavije, u: »Kateheza« 9(1987)4, 72-74.
 481. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 9(1987)4, 75-77.
 482. MARIJANOVIĆ, I., Salezijanska odgojno-pastoralna praksa i odgojne znanosti, u: »Kateheza« 
9(1987)4, 78-80.
10(1988)
 483. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 10(1988)1, 3-4.
 484. FILIPOVIĆ, A. T., Prijateljstvo u četvrtom evanđelju i njegovo značenje za katehezu, u: »Ka-
teheza« 10(1988)1, 5-24.
 485. ANIĆ, R. J., Žena u Starom zavjetu, u: »Kateheza« 10(1988)1, 25-43.
 486. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 10(1988)1, 43+55.
 487. STANIĆ, J., Kršćanska nada u tekstovima Pavlovih poslanica, u: »Kateheza« 10(1988)1, 44-55.
 488. PRANJIĆ, M., Biblijska kateheza, u: »Kateheza« 10(1988)1, 56-69.
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 489. PALOŠ, R., Mladi, kateheza i liturgija, u: »Kateheza« 10(1988)1, 70-73.
 490. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 10(1988)1, 74-76.
 491. LUKAČ, I., Održana 16. KZŠ, u: »Kateheza« 10(1988)1, 77-80.
 492. PRANJIĆ, M., Pastoralni vodič svetišta i župe Majke Božje Lurdske, u: »Kateheza« 10(1988)1, 80.
 493. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 10(1988)2, 3-4.
 494. VECCHI, J. E., Pastoral, odgoj, pedagogija u salezijanskoj praksi, u: »Kateheza« 10(1988)2, 5-19.
 495. STELLA, P., Proučavanje don Bosca i njegove pedagoško-odgojne misli. Stanje i perspektive, u: 
»Kateheza« 10(1988)2, 20-29.
 496. PAVIČIĆ, N., Don Bosco naučitelj Crkve?, u: »Kateheza« 10(1988)2, 30-35.
 497. PRELLEZO, J. M., Studij pedagogije u Salezijanskoj družbi, u: »Kateheza« 10(1988)2, 36-60.
 498. STOJIĆ, A., Prigodni igrokazi, u: »Kateheza« 10(1988)2, 61-76.
 499. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 10(1988)2, 77-79.
 500. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 10(1988)3, 3-4.
 501. PRANJIĆ, M., Molitva i rad u katehezi, u: »Kateheza« 10(1988)3, 5-21.
 502. LASIĆ, S., Zadatak obitelji i Crkve za stvaranje humanijih uvjeta života i rada, u: »Kateheza« 
10(1988)3, 22-29.
 503. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 10(1988)3, 29+38.
 504. MATAUŠIĆ, M., Uzroci i posljedice otuđenja na području VII. i X. Božje zapovijedi, u: »Ka-
teheza« 10(1988)3, 30-38.
 505. VITKOVIĆ, S., VII. Božja zapovijed – pastoralni vid, u: »Kateheza« 10(1988)3, 39-41.
 506. DERMOTA, V., Kako danas govoriti o Mariji, u: »Kateheza« 10(1988)3, 42-66.
 507. JAKŠIĆ, J., Župe prenositeljice Riječi Božje, u: »Kateheza« 10(1988)3, 67-71.
 508. KOPILOVIĆ, A., Katehetska ostvarenja u Subotičkoj biskupiji, u: »Kateheza« 10(1988)3, 72-74.
 509. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 10(1988)3, 75-77.
 510. FILIPOVIĆ, A. T., Odgoj u vjeri i dijakonija. Kateheza i djelotvorno življenje vjere, u: »Ka-
teheza« 10(1988)3, 78-79.
 511. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 10(1988)4, 3-4.
 512. PRANJIĆ, M., Vjeroučiteljev zavjet siromaštva i neki njegovi vidovi, u: »Kateheza« 10(1988)4, 
5-25.
 513. SNOJ, A. S., Potreba i značenje katehetskog programa, u: »Kateheza« 10(1988)4, 26-37.
 514. ŠKRABL, F., Teološka, antropološka i metodološka načela u planiranju kateheze u sekularizi­
ranom društvu, u: »Kateheza« 10(1988)4, 38-52.
 515. URAN, L., Usmjerenost cjelokupne kateheze na odrasle, u: »Kateheza« 10(1988)4, 53-58.
 516. ROJNIK, I., Potreba inkulturacije kateheze u Sloveniji, u: »Kateheza« 10(1988)4, 59-64.
 517. PRANJIĆ, M., Šesto plenarno zasjedanje Međunarodnog vijeć a za katehizaciju, u: »Kateheza« 
10(1988)4, 65-71.
 518. BEZIĆ, Ž., Tko je i što je profesor?, u: »Kateheza« 10(1988)4, 72-76.
 519. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 10(1988)4, 77-80.
11(1989)
 520. CRNJAC, P. – M. ŠIMUNOVIĆ, Predgovor, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 3-4.
 521. KATEHETSKO VIJEĆE BKJ, Program rada XVII. katehetske ljetne škole, Zadar, 22. do 27. 
kolovoza 1988, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 7-9.
 522. BADURINA, S., Crkva služiteljica ljudi, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 13-19.
 523. KOPILOVIĆ, A. – C. R AJKOVIĆ, Diskusija nakon predavanja mons. Srećka Badurine, u: 
»Kateheza« 11(1989)1/2, 20.
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 524. TRSTENJAK, T., Kateheza i dijakonija: naglasci u sadržajima i metodičkim pristupima, u: 
»Kateheza« 11(1989)1/2, 21-26.
 525. KOPILOVIĆ, A. – C. R AJKOVIĆ, Diskusija nakon predavanja Tončija Trstenjaka, u: »Ka-
teheza« 11(1989)1/2, 26-27.
 526. ŠAGI, B. Z., Kršćanska zajednica i dijakonija, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 28-37.
 527. KOPILOVIĆ, A. – C. R AJKOVIĆ, Diskusija nakon predavanja o. Bone Šagija, u: »Kateheza« 
11(1989)1/2, 37-38.
 528. NIMAC, S., Odgoj župnih pastoralnih vijeća za diakoniju, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 39-42.
 529. PRANJIĆ, M., Ovisnici o psihoaktivnim drogama i mogućnosti preventivnog odgoja u služenju 
mladima, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 43-72.
 530. RADIĆ, N., Pastoralna konzultacija u kriznim situacijama, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 73-77.
 531. ROME, H. P., Upute za ophođenje s akutnim krizama, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 78-81.
 532. ŠKUNCA, B., Ljudska patnja i naša evangelizacijsko-katehetska služba, u: »Kateheza« 11(1989) 
1/2, 82-96.
 533. KOPILOVIĆ, A. – C. R AJKOVIĆ, Diskusija nakon predavanja dr. Bernardina Škunce, u: 
»Kateheza« 11(1989)1/2, 96-97.
 534. ŠEF, M., Hendikepirani – izazov i prilika za evangelizaciju, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 98-110.
 535. KOPILOVIĆ, A. – C. R AJKOVIĆ, Diskusija nakon predavanja Marijana Šefa, u: »Kateheza« 
11(1989)1/2, 110-111.
 536. DEPOLO, L., Pastoralni radnik u pohodima bolesniku u bolnici. (Skica za promicanje pasto­
rala bolesnika i zdravstvenog osoblja), u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 112-116.
 537. BRAJŠA, J., Zauzetost za čovjeka u ustanovama Karitasa (s naglaskom na religiozni odgoj), u: 
»Kateheza« 11(1989)1/2, 117-121.
 538. BARIČEVIĆ, J., Naš katehetski plan i program i osposobljavanje pastoralnih djelatnika za 
njegovo ostvarivanje, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 122-138.
 539. ŠIMUNOVIĆ, M., Evangelizacijsko-katehetsko djelovanje u službi integralnog promaknuća 
čovjeka, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 139-143.
 540. KOPILOVIĆ, A. – C. R AJKOVIĆ, Završna diskusija, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 144.
 541. Rad u timovima, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 145-168.
 542. Pozdravni govor mons. Marijana Oblaka pokrovitelja i domaćina XVII. KLJŠ, u: »Kateheza« 
11(1989)1/2, 171-172.
 543. Uvodna riječ mons. Ćirila Kosa, predsjednika Katehetskog vijeća, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 
172-173.
 544. ŠIMUNOVIĆ, M., Uvod u rad XVII. Katehetske ljetne škole, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 
173-177.
 545. Govor biskupa Ćirila Kosa na završnoj euharistiji u crkvi sv. Krševana, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 
177-179.
 546. Završna riječ dra Milana Šimunovića predsjednika Stalnog odbora na kraju XVII. katehetske 
ljetne škole u Zadru, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 180-181.
 547. CRNJAC, P., Večernji programi na KLJŠ, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 181-182.
 548. MARINOV, A., Jaslice i vrtić u okvirima brige za čovjeka i obitelj, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 
182-185.
 549. CRNJAC, P., Večer za don Bosca, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 185-189.
 550. PRANJIĆ, M., Predstavljanje novog životopisa sv. Ivana Bosca: »Ukrali ste mi srce« od T. 
Bosca, u: »Kateheza« 11(1989)1/2, 189-191.
 551. TRSTENJAK, T., Rezultati ankete na kraju XVII. KLJŠ u Zadru 1988., u: »Kateheza« 11(1989) 
1/2, 191-192.
 552. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 11(1989)3, 3-4.
 553. PRANJIĆ, M., Odgoj za istinu u katehezi, u: »Kateheza« 11(1989)3, 5-21.
 554. BALOBAN, J., Istinoljubivost, temelj međusobnog povjerenja, u: »Kateheza« 11(1989)3, 22-29.
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 555. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 11(1989)3, 29.
 556. DUGANDŽIĆ, I., Istina će vas osloboditi (Iv 8,32), u: »Kateheza« 11(1989)3, 30-38.
 557. ŠAGI, B. Z., Sociološke posljedice lažnog mentaliteta, u: »Kateheza« 11(1989)3, 39-43.
 558. MERKOVIĆ, E., Psihološki uzroci dvoličnog mentaliteta danas, u: »Kateheza« 11(1989)3, 
44-48.
 559. DRMIĆ, I., Došenove kateheze književnim djelima, u: »Kateheza« 11(1989)3, 49-64.
 560. DUBOVSKI, J., Prigodni igrokaz. Isus u snack-baru ili Badnjak kod »Veselog Škanjca«. Mali 
božićni »mirakul« u jednom činu, u: »Kateheza« 11(1989)3, 65-77.
 561. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 11(1989)3, 78-80.
 562. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 11(1989)4, 3-4.
 563. LEŠNIK, R., Pogled u budućnost kroz prizmu katehetske statistike, u: »Kateheza« 11(1989)4, 
5-33.
 564. STRLE, A., Kateheta(istica) sa svojim Bogom, u: »Kateheza« 11(1989)4, 34-55.
 565. VEČKO, S., Riječ Božja – uzlet duhovnosti, u: »Kateheza« 11(1989)4, 56-66.
 566. RUPNIK, I., Duhovno vodstvo za rast ličnosti, u: »Kateheza« 11(1989)4, 67-74.
 567. TRSTENJAK, A., Duhovnost – put u nepoznato, u: »Kateheza« 11(1989)4, 75-77.
 568. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 11(1989)4, 78-80.
12(1990)
 569. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 12(1990)1, 3-4.
 570. LJUMANOVIĆ, A., Otkriće nježnosti, u: »Kateheza« 12(1990)1, 5-14.
 571. LJUMANOVIĆ, A., Nježnost u Lukinom evanđelju, u: »Kateheza« 12(1990)1, 15-39.
 572. PRANJIĆ, M., Problem katehizacije mladih u našim uvjetima, u: »Kateheza« 12(1990)1, 40-54.
 573. RAJIĆ, Z. A., Evangelizacijska katehetska i sakramentalna dimenzija »Prispodobe o dobrom 
pastiru« u pripravi prvopričesnika, u: »Kateheza« 12(1990)1, 55-67.
 574. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 12(1990)1, 67.
 575. GATTI, G., Moralni odgoj, u: »Kateheza« 12(1990)1, 68-69.
 576. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 12(1990)1, 70-77.
 577. FILIPOVIĆ, A. T., Evanđelje po Mateju. »Pođite, dakle, i učinite mojim učenicima sve narode« 
(Mt 28,19), u: »Kateheza« 12(1990)1, 78-80.
 578. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 12(1990)2, 3-4.
 579. NANNI, C., Odgojne znanosti, u: »Kateheza« 12(1990)2, 5-7.
 580. GROPPO, G., Kršćanski odgoj, u: »Kateheza« 12(1990)2, 7-8.
 581. GROPPO, G., Odgoj i kateheza, u: »Kateheza« 12(1990)2, 8-9.
 582. ALBERICH, E., Kateheza, u: »Kateheza« 12(1990)2, 9-14.
 583. ALBERICH, E., Odgoj vjere, u: »Kateheza« 12(1990)2, 14-15.
 584. FREGNI, G., Kateheza djece, u: »Kateheza« 12(1990)2, 16-18.
 585. GIANNATELLI, R., Predadolescenti (kateheza predadolescenata), u: »Kateheza« 12(1990)2, 
18-20.
 586. TRENTI, Z., Adolescenti (kateheza), u: »Kateheza« 12(1990)2, 20-23.
 587. TRENTI, Z., Mladi (kateheza), u: »Kateheza« 12(1990)2, 23-26.
 588. ALBERICH, E., Odrasli (kateheza), u: »Kateheza« 12(1990)2, 26-29.
 589. VANDEKERCKHOVE, M., Hendikepirani, u: »Kateheza« 12(1990)2, 30-31.
 590. DEVESTEL, F., Hendikepirani (fizički), u: »Kateheza« 12(1990)2, 31.
 591. VAN WALLEGHEM, M., Hendikepirani (mentalno), u: »Kateheza« 12(1990)2, 31-34.
 592. DEVESTEL, F., Hendikepirani (osjetilno), u: »Kateheza« 12(1990)2, 34-36.
 593. SORAVITO, L., Vjeroučitelj, u: »Kateheza« 12(1990)2, 37-39.
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 594. SORAVITO, L., Vjeroučitelj (odgoj), u: »Kateheza« 12(1990)2, 39-40.
 595. GATTI, G., Obitelj (obiteljska kateheza), u: »Kateheza« 12(1990)2, 41-43.
 596. SORAVITO, L., Župa, u: »Kateheza« 12(1990)2, 43-44.
 597. TONELLI, R., Grupa, u: »Kateheza« 12(1990)2, 45-47.
 598. BULCKENS, J., Belgija, u: »Kateheza« 12(1990)2, 48-52.
 599. ADLER, G., Francuska, u: »Kateheza« 12(1990)2, 52-55.
 600. GIULIANI, A., Italija, u: »Kateheza« 12(1990)2, 55-58.
 601. VAN DER VEN, J. A., Nizozemska, u: »Kateheza« 12(1990)2, 58-62.
 602. SAUER, R., Njemačka (Katolička crkva), u: »Kateheza« 12(1990)2, 62-65.
 603. DIENST, K., Njemačka (Evangelička crkva), u: »Kateheza« 12(1990)2, 65-68.
 604. PEDROSA ARES, V. M., Španjolska, u: »Kateheza« 12(1990)2, 68-71.
 605. BINZ, A., Švicarska (Francuska Švicarska), u: »Kateheza« 12(1990)2, 71-72.
 606. GRAMPA, G., Švicarska (Talijanska Švicarska: biskupija Lugano /Ticino/), u: »Kateheza« 
12(1990)2, 72.
 607. FREI, O., Švicarska (Njemačka Švicarska), u: »Kateheza« 12(1990)2, 72-73.
 608. BINZ, A., Švicarska: Bibliografija, u: »Kateheza« 12(1990)2, 73-74.
 609. GALLAGHER, J., Velika Britanija. I. Katolička Crkva, u: »Kateheza« 12(1990)2, 74-76.
 610. HULL, J. M., Velika Britanija. II. Rel. odgoj u državnim školama, u: »Kateheza« 12(1990)2, 
76-79.
 611. UREDNIŠTVO, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 12(1990)3, 3-4.
 612. STRES, A., Čovjekova se vjera rađa i dozrijeva u odnosu, u: »Kateheza« 12(1990)3, 5-19.
 613. BIZJAK, J., Dođite, dogovorimo se!, u: »Kateheza« 12(1990)3, 20-26.
 614. PUC, M., Čovjek, priroda i Bog (Odnos prema svijetu, okolini i životu), u: »Kateheza« 12(1990)3, 
27-31.
 615. RAMOVŠ, J., Navjestitelj i kateheta – nositelj i sustvaralac novih odnosa, u: »Kateheza« 12(1990)3, 
32-37.
 616. PERKO, F., Skupina – zajednica – Crkva kao mjesto novih odnosa, u: »Kateheza« 12(1990)3, 
38-43.
 617. RADOŠEVIĆ, L., Presjek Matejeva evanđelja – Glavne teološke teme, u: »Kateheza« 12(1990)3, 
44-47.
 618. FUĆAK, M. J., Isusovo djetinjstvo po Mt: povijest – teologija, u: »Kateheza« 12(1990)3, 48-55.
 619. REBIĆ, A., Blaženstva (Mt 5,1-12), u: »Kateheza« 12(1990)3, 56-62.
 620. DUGANDŽIĆ, I., Mt 19-28: Analiza teksta i glavne teološke smjernice, u: »Kateheza« 12(1990)3, 
63-73.
 621. JAKUBIN, M., Likovno izražavanje i stvaranje u katehezi, u: »Kateheza« 12(1990)3, 74-75.
 622. PALOŠ, R., Širom katehetskog svijeta, u: »Kateheza« 12(1990)3, 76-80.
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 745. MARIJANOVIĆ, I., Okrugli stol o strukturiranju Fakulteta odgojnih znanosti, u: »Kateheza« 
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 746. TADIĆ, B., Uspješan start vjeronauka u srednjim školama, u: »Kateheza« 14(1992)2, 64-65.
 747. Aktualnosti, u: »Kateheza« 14(1992)2, 66-67.
 748. POLJAK, V., Priručnik religijske pedagogije. (Handbuch der Religionspädagogik). Tom 1,2,3. 
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»Kateheza« 14(1992)2, 70-71.
 750. KUJUNDŽIĆ, N., Kateheza po mjeri učenika. Joseph Colomb: Kateheza životnih dobi, Kate­
hetski salezijanski centar, Zagreb, 1991., u: »Kateheza« 14(1992)2, 74-75.
 751. KUJUNDŽIĆ, N., Antropološke osnove kateheze. J. Gevaert: Ljudsko iskustvo i kateheza, 
Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1980., u: »Kateheza« 14(1992)2, 77.
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 753. UREDNIK, Riječ uredništva, u: »Kateheza« 14(1992)3, 2-3.
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 881. PRANJIĆ, M., Pedagogija religijske pedagogije, u: »Kateheza« 17(1995)3, 164-176.
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 888. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 17(1995)4, 243.
 889. PRANJIĆ, M., Znanstvenoteorijska impostacija religijske pedagogije, u: »Kateheza« 17(1995)4, 
244-257.
 890. PALOŠ, R., Vjeronaučni udžbenik kao nastavno sredstvo, u: »Kateheza« 17(1995)4, 258-268.
 891. JAKŠIĆ, J., Teze i načela za oblikovanje i analizu katekizama i katehetskih priručnika, u: 
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 892. FILIPOVIĆ, A. T., Didaktika školskog vjeronauka – Elementi planiranja, u: »Kateheza« 
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 893. KORADE, M., Pastoralna teologija Mihe Horvata (1733-1810), u: »Kateheza« 17(1995)4, 
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 894. LABAŠ JR., D., Mladi i masovni mediji: Crkva pred novim pitanjima naviještanja Isusa Krista, 
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 896. FILIPOVIĆ, A. T. – M. KORADE – R. PALOŠ – M. PRANJIĆ – B. TADIĆ, Recenzije i 
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 899. IVANČIĆ, T., Silazak Duha Svetoga – temeljni događaj Crkve, u: »Kateheza« 18(1996)1, 
4-12.
 900. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 18(1996)1, 12, 20.
 901. ŠAGI, B. Z., Službe i strukture u Crkvi, u: »Kateheza« 18(1996)1, 13-20.
 902. VIDOVIĆ, M., Isus Krist – središnji sadržaj apostolske kerigme (1), u: »Kateheza« 18(1996)1, 
21-28.
 903. ŠKVORČEVIĆ, A., Sakramenti kršćanske inicijacije i Djela apostolska, u: »Kateheza« 18(1996)1, 
29-39.
 904. DUGANDŽIĆ, I., Obraćenje sv. Pavla (u 3 izvještaja), 1. misijsko putovanje i apostolski sabor, 
u: »Kateheza« 18(1996)1, 40-48.
 905. PERIĆ, R., Sveti Petar u Djelima apostolskim, u: »Kateheza« 18(1996)1, 49-56.
 906. VUKŠIĆ, T., Prvi kršćani iz poganstva, u: »Kateheza« 18(1996)1, 57-62.
 907. HRANIĆ, Ð., Prva misijska crkva u Antiohiji (1), u: »Kateheza« 18(1996)1, 63-67.
 908. BARBARIĆ, M. – A. T. FILIPOVIĆ – M. KORADE – R. PALOŠ – M. PRANJIĆ, Re­
cenzije i prikazi, u: »Kateheza« 18(1996)1, 68-80.
 909. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 18(1996)2, 83.
 910. PRANJIĆ, M., Vjeronaučni udžbenici kao pomagala u izvođenju vjeronaučne nastave, u: 
»Kateheza« 18(1996)2, 84-95.
 911. SNOJ, A. S., Vrednote i norme nekad i danas, u: »Kateheza« 18(1996)2, 96-104.
 912. FILIPOVIĆ, A. T., Likovno izražavanje u vjeronaučnoj nastavi, u: »Kateheza« 18(1996)2, 
105-111.
 913. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 18(1996)2, 111.
 914. VIDOVIĆ, M., Isus Krist – središnji sadržaj apostolske kerigme (2), u: »Kateheza« 18(1996)2, 
112-122.
 915. HRANIĆ, Ð., Prva misijska crkva u Antiohiji (2), u: »Kateheza« 18(1996)2, 123-129.
 916. LABAŠ, D. jr., Mladi i masovni mediji: Crkva pred novim pitanjima naviještanja Isusa Krista, 
u: »Kateheza« 18(1996)2, 130-142.
 917. MANDARIĆ, V., Kateheza-model za vjeronaučni susret s adolescentima i mladima, u: »Kate-
heza« 18(1996)2, 143-147.
 918. KUREČIĆ, Z., VII. europski susret biskupa i nacionalnih voditelja kateheze, u: »Kateheza« 
18(1996)2, 148-149.
 919. FILIPOVIĆ, A. T., VII. simpozij europskog foruma za školski vjeronauk, u: »Kateheza« 18(1996)2, 
149-150.
 920. ARNUŠ, J. – M. KUŠTREBA, Studijski susreti srednjoškolskih vjeroučitelja, u: »Kateheza« 
18(1996)2, 150.
 921. BARBARIĆ, M. – A. T. FILIPOVIĆ – M. KORADE – R. PALOŠ – M. PRANJIĆ – A. 
STOJIĆ, Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 18(1996)2, 152-160.
 922. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 18(1996)3, 163.
 923. PRANJIĆ, M., Ljudsko dostojanstvo, autoritet i uzori u odgoju, u: »Kateheza« 18(1996)3, 
164-181.
 924. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 18(1996)3, 181.
 925. ŠAGI, B. Z., Uloga Crkve u odgoju i formiranju osobnosti djeteta, u: »Kateheza« 18(1996)3, 
182-186.
 926. HOHNJEC, N., Biblija i biblijske karte u katehezi, u: »Kateheza« 18(1996)3, 187-195.
 927. FILIPOVIĆ, A. T., Religijska pedagogija – disciplina na razmeđu, u: »Kateheza« 18(1996)3, 
196-199.
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 928. JAKŠIĆ, J., Katekumenski put priprave za sakrament potvrde, u: »Kateheza« 18(1996)3, 200-203.
 929. KORADE, M., Katehetski letak na kajkavskom iz 18. stoljeća, u: »Kateheza« 18(1996)3, 204-210.
 930. VAN LOOY, L., Pastoral mladih radnika, u: »Kateheza« 18(1996)3, 211-219.
 931. FILIPOVIĆ, A. T., Kako metodički obraditi jednu vjeronaučnu temu, u: »Kateheza« 18(1996)3, 
220-223.
 932. KLEPIĆ, A., Prispodoba o talentima (Lk 19,11-27), u: »Kateheza« 18(1996)3, 224-225.
 933. MRVELJ, R., Vjeroučitelj u školi u Hrvatskoj danas – Intervju, u: »Kateheza« 18(1996)3, 
226-228.
 934. BARBARIĆ, M. – A. T. FILIPOVIĆ – M. KORADE – R. PALOŠ, Recenzije i prikazi, u: 
»Kateheza« 18(1996)3, 229-240.
 935. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 18(1996)4, 243.
 936. VUČKOVIĆ, A., Susret radosne vijesti s helenizmom (Dj 2,1-11; 17,16-34), u: »Kateheza« 
18(1996)4, 244-254.
 937. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 18(1996)4, 254, 284.
 938. KUSIĆ, A., New Age i navještaj vjere na pragu trećeg tisućljeća, u: »Kateheza« 18(1996)3, 
255-268.
 939. MANDARIĆ, V., Kriza »starih« i rađanje »novih« vrednota među mladima, u: »Kateheza« 
18(1996)3, 269-284.
 940. MIHALJEVIĆ, V., Uloga didaktičkih medija u religioznom odgoju i katehezi, u: »Kateheza« 
18(1996)4, 285-291+323.
 941. ESSERT, M., Računalo u katehezi, u: »Kateheza« 18(1996)4, 292-306.
 942. KORADE, M., Katehetska pouka hrvatskih pučkih misionara od 16. do 19. stoljeća (I), u: 
»Kateheza« 18(1996)4, 307-316.
 943. MATOŠEVIĆ, S., Školski vjeronauk u Hrvatskoj danas. Intervju, u: »Kateheza« 18(1996)4, 
317-319.
 944. NJEMAČKI BISKUPI, Obrazovna snaga vjeronauka, u: »Kateheza« 18(1996)4, 319-320.
 945. Ferdo Heffler i katehetski pokret u Hrvatskoj od 1900. do 1940., u: »Kateheza« 18(1996)4, 
320-322.
 946. BATINA, M., Ogledni sat vjeronauka na temu obitelji, u: »Kateheza« 18(1996)4, 322-323.
 947. BARBARIĆ, M. – R. PALOŠ – B. TADIĆ, Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 18(1996)4, 
324-335.
19(1997)
 948. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 19(1997)1, 3.
 949. DUGANDŽIĆ, I., Opći uvod u Poslanice Korinćanima, u: »Kateheza« 19(1997)1, 4-12.
 950. JURČEVIĆ, M., Ljubav – temeljni kriterij u prepoznavanju darova Duha (Himna ljubavi: 1 
Kor, 13.), u: »Kateheza« 19(1997)1, 13-18.
 951. IVANČIĆ, T., Karizme u službi zajednice – dari u zajednici, u: »Kateheza« 19(1997)1, 19-28.
 952. HOBLAJ, M. s. H., Dijakonija – znak solidarnosti kršćanskog služenja s naglaskom na katehe­
zu u kontekstu cjelovitog odgoja i obrazovanja, u: »Kateheza« 19(1997)1, 29-39.
 953. MANDARIĆ, V., Izazovi i poteškoće za navjestitelja u Poslanicama Korinćanima, u: »Kate-
heza« 19(1997)1, 40-50.
 954. MARASOVIĆ, Š., Vrijednost posvećenog života prema 1. i 2. Poslanici Korinćanima, u: »Ka-
teheza« 19(1997)1, 51-60.
 955. ANIČIĆ, M., Moralni život – izraz kršćanske slobode prema 1. i 2. poslanici Korinćanima, u: 
»Kateheza« 19(1997)1, 61-67.
 956. BARBARIĆ, M. – M. KORADE – R. PALOŠ, Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 19(1997)1, 
68-80.
 957. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 19(1997)1, 39.
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 958. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 19(1997)2, 83.
 959. PALOŠ, R., Sadržaj i metoda u religijskoj pedagogiji i katehezi, u: »Kateheza« 19(1997)2, 84-97.
 960. DOGAN, N., Uskrsnuće i eshatologija u 1. i 2. poslanici Korinćanima, u: »Kateheza« 19(1997)2, 
98-107.
 961. FILIPOVIĆ, A. T., Kako vrednovati u školskom vjeronauku, u: »Kateheza« 19(1997)2, 108-126.
 962. KORADE, M., Katehetska pouka hrvatskih pučkih misionara od 16. do 19. stoljeća (II), u: 
»Kateheza« 19(1997)2, 127-135.
 963. KRALJEVIĆ, V., Molitveni susret za kraj školske godine, u: »Kateheza« 19(1997)2, 136-140.
 964. RADONIĆ, K., Priprema za vjeronaučni sat u drugom razredu srednje škole, u: »Kateheza« 
19(1997)2, 141-145.
 965. ÐUKA, R., Obrada vjeronaučne jedinice za prvi razred srednje škole, u: »Kateheza« 19(1997)2, 
145-146.
 966. SKUPINA STUDENATA, Priprema za vjeronaučni sat u prvom razredu srednje škole, u: 
»Kateheza« 19(1997)2, 146-148.
 967. SKUPINA STUDENATA, Priprema za vjeronaučni sat u tre ćem razredu srednje škole, u: 
»Kateheza« 19(1997)2, 148.
 968. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 19(1997)2, 149-160.
 969. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 19(1997)3, 163.
 970. VECCHI, J. E., Otkriće Krista – spasitelja i evangelizatora, u: »Kateheza« 19(1997)3, 164-176.
 971. BARBARIĆ, M., Odgoj za smisao u školskom vjeronauku i katehezi, u: »Kateheza« 19(1997)3, 
177-188.
 972. PALOŠ, R., Cjelovitost navještaja vjere, u: »Kateheza« 19(1997)3, 189-197.
 973. KOMARICA, F., Prva i Druga poslanica svetog Pavla apostola Korinćanima. Pavlovo evanđelje 
kao govor o križu, u: »Kateheza« 19(1997)3, 198-204.
 974. KUSIĆ, A., Platonovo učenje i naše doba, u: »Kateheza« 19(1997)3, 205-214.
 975. KRALJEVIĆ, V., Molitveni susret za početak školske godine, u: »Kateheza« 19(1997)3, 215-220.
 976. VUČICA, M., Vjeronauk u školi u Hrvatskoj danas. Intervju, u: »Kateheza« 19(1997)3, 221-225.
 977. BARBARIĆ, M. – M. KORADE – R. PALOŠ, Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 19(1997)3, 
226-240.
 978. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 19(1997)4, 242.
 979. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 19(1997)4, 243.
 980. KRALJEVIĆ, V., Isus Krist jedini svevremenski spasitelj čovječanstva i svijeta, u: »Kateheza« 
19(1997)4, 243-252.
 981. JENDORFF, B., Zapovijedi kooperativnog vjeronauka, u: »Kateheza« 19(1997)4, 253-260.
 982. BARBARIĆ, M., Ostvarivanje smisla života kroz temeljne ljudske vrednote prema V. E. Franklu, 
u: »Kateheza« 19(1997)4, 261-272.
 983. PALOŠ, R., Temelji cjelovitog navještaja vjere, u: »Kateheza« 19(1997)4, 273-286.
 984. JAKŠIĆ, J., Župna kateheza – da ili ne, ili nešto treće!, u: »Kateheza« 19(1997)4, 287-297.
 985. KRPIĆ, J., Poslanica Diognetu i nauk spasenja u njoj. Primjer Božje dobrote za sve ljude, u: 
»Kateheza« 19(1997)4, 298-312.
 986. FILIPOVIĆ, A. T., Aktualnosti. Deseti njemačko-talijanski religijskopedagoški susret u Bene­
diktbeuernu, u: »Kateheza« 19(1997)4, 313.
 987. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 19(1997)4, 314-320.
20(1998)
 988. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 20(1998)1, 2.
 989. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 20(1998)1, 3.
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 990. MARASOVIĆ, Š., Lik vjeroučitelja za treće tisućljeće, u: »Kateheza« 20(1998)1, 4-15.
 991. PERIĆ, R., Kateheza – djelo Duha i u Duhu Svetom, u: »Kateheza« 20(1998)1, 16-25.
 992. ŠARČEVIĆ, I., Isus Krist – osobni susret dviju sloboda. Kristocentričnost kao temeljno načelo u 
katehezi, u: »Kateheza« 20(1998)1, 26-40.
 993. MARIJANOVIĆ, I., Marija u katehezi i životu Crkve, u: »Kateheza« 20(1998)1, 41-47.
 994. PRESEČKI, M. A., Povijesni presjek rada Katehetske zimske škole, u: »Kateheza« 20(1998)1, 
48-52.
 995. KRALJEVIĆ, V., Prosvjetiteljsko i kršćanskonaučno djelovanje Vicka Zmajevića, u: »Kateheza« 
20(1998)1, 53-62.
 996. PALOŠ, R., Opći direktorij za katehezu i naša kateheza na pragu trećeg tisućljeća, u: »Katehe-
za« 20(1998)1, 63-71.
 997. BARBARIĆ, M. – M. KORADE – R. PALOŠ, Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 20(1998)1, 
72-80.
 998. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 20(1998)2, 82.
 999. DOGAN, N., Biblija u katehezi, u: »Kateheza« 20(1998)2, 83-93.
1000. KRALJEVIĆ, V., Sveobuhvatno djelovanje Duha Svetoga, u: »Kateheza« 20(1998)2, 94-104.
1001. BARBARIĆ, M., Teorija vrednota prema A. H. Maslowu, u: »Kateheza« 20(1998)2, 105-118.
1002. PAVLOVIĆ, A., Vjeronaučna nastava na području hercegovačkih biskupija, u: »Kateheza« 
20(1998)2, 119-128.
1003. PALOŠ, R., Srednjoškolski vjeronauk u Republici Hrvatskoj godine 1997/98., u: »Kateheza« 
20(1998)2, 129-143.
1004. ZAVACKI, M., Vjeronauk u novozagrebačkoj osnovnoj školi Većeslava Holjevca, u: »Kateheza« 
20(1998)2, 144-148.
1005. FILIPOVIĆ, A. T., Što je pokazao katehetski kolokvij?, u: »Kateheza« 20(1998)2, 149-150.
1006. BARBARIĆ, M. – N. HOHNJEC – R. PALOŠ, Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 20(1998)2, 
151-160.
1007. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 20(1998)3, 163-164.
1008. Aktualno stanje školskoga vjeronauka i župne kateheze u Crkvi u Hrvata. Katehetski kolokvij. 
Velika dvorana »Školske knjige«, Masarykova 28. Zagreb, 30. travnja – 2. svibnja 1998. Program, 
u: »Kateheza« 20(1998)3, 165.
1009. SRAKIĆ, M., Pozdrav sudionicima, u: »Kateheza« 20(1998)3, 166-167.
1010. ŠIMUNOVIĆ, M., Uvodna riječ, u: »Kateheza« 20(1998)3, 168-169.
1011. JERKOVIĆ, M., Prikaz religiozno-pedagoških i katehetskih zbivanja (1990.-1998.), u: »Kate-
heza« 20(1998)3, 170-182.
1012. BALOBAN, J., Izobrazba vjeroučitelja na našim učilištima, u: »Kateheza« 20(1998)3, 183-189.
1013. ŠIMUNOVIĆ, M., Permanentna izobrazba vjeroučitelja, u: »Kateheza« 20(1998)3, 190-195.
1014. HOBLAJ, A., Vjerski odgoj djece predškolske dobi (3.-6/7. godine), u: »Kateheza« 20(1998)3, 
196-209.
1015. BARIČEVIĆ, J., Plan i program katoličkoga vjeronauka u osnovnoj školi. Narav Plana i pro­
grama te njegove temeljne odrednice s obzirom na identitet i status vjeronauka i vjeroučitelja u 
osnovnoj školi u našim prilikama, u: »Kateheza« 20(1998)3, 210-229.
1016. PALOŠ, R., Katolički vjeronauk u srednjoj školi, u: »Kateheza« 20(1998)3, 230-236.
1017. BARIČEVIĆ, J., Odnos između školskoga vjeronauka i župne kateheze. Sažetak izlaganja, u: 
»Kateheza« 20(1998)3, 237.
1018. STEPINAC, M., Župna kateheza – stanje i perspektive, u: »Kateheza« 20(1998)3, 238-240.
1019. MATOIC, Z., Rad s osobama s poteškoćama u razvoju, u: »Kateheza« 20(1998)3, 241-245.
1020. NIMAC, S., Studentska kateheza, u: »Kateheza« 20(1998)3, 246-250.
1021. HRANIĆ, Ð., Kateheza odraslih – obitelji, u: »Kateheza« 20(1998)3, 251-257.
1022. IVANČIĆ, T., Crkveni pokreti i udruge – mjesto katehizacije, u: »Kateheza« 20(1998)3, 258-263.
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1023. MATAUŠIĆ, M., Kateheza u sredstvima društvenog priopćivanja, u: »Kateheza« 20(1998)3, 
264-270.
1024. DEPOLO, L., Kateheza u sredstvima društvenog priopćivanja na primjeru Malog Koncila – 
MAK-a i njegovih popratnih izdanja i djela, u: »Kateheza« 20(1998)3, 271.
1025. MANDARIĆ, V., Redovnice u pastoralno-katehetskom djelovanju, u: »Kateheza« 20(1998)3, 
272-277.
1026. PAVLOVIĆ, A., Religijskopedagoško i katehetsko izdavalaštvo, u: »Kateheza« 20(1998)3, 
278-282.
1027. LICE, S., Organizacijski i pravni aspekti ostvarivanja vjeronauka u školi, u: »Kateheza« 20(1998)3, 
283-285.
1028. KUREČIĆ, Z., Organizacijski i pravni aspekti ostvarivanja vjeronauka u školi, u: »Kateheza« 
20(1998)3, 286-289.
1029. JURIŠIĆ, P., Stanje katehizacije na području vrhbosanske metropolije, u: »Kateheza« 20(1998)3, 
290-293.
1030. Aktualno stanje školskoga vjeronauka i župne kateheze u Crkvi u Hrvata. Zagreb, 30. travnja 
do 2. svibnja 1998., 1998. Priopćenje, u: »Kateheza« 20(1998)3, 294-297.
1031. KORADE, M., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 20(1998)3, 298.
1032. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 20(1998)3, 299-303.
1033. HOBLAJ, A., Novo vodstvo Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije u 
Zagrebu, u: »Kateheza« 20(1998)3, 303.
1034. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 20(1998)4, 306.
1035. IVANČIĆ, T., Svjedočki vjeronauk, u: »Kateheza« 20(1998)4, 307-316.
1036. KRALJEVIĆ, V., Odgoj za kršćansku molitvu u katehezi, u: »Kateheza« 20(1998)4, 317-321.
1037. FIZZOTTI, E., Religija, ozdravljenje i smisao života. Frankl i logoterapija, u: »Kateheza« 
20(1998)4, 322-330.
1038. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 20(1998)4, 330.
1039. GREGUR, J., Don Bosco, glazba i odgoj u vjeri, u: »Kateheza« 20(1998)4, 331-340.
1040. UREDNIŠTVO, Ispravak (Josip Baloban, Izobrazba vjeroučitelja na našim učilištima, u: 
»Kateheza« 20(1998)3,183-189.), u: »Kateheza« 20(1998)4, 340.
1041. KORADE, M., Misijski katekizmi u južnoj Hrvatskoj u 18. stoljeću, u: »Kateheza« 20(1998)4, 
341-348.
1042. Dosje. Kako danas govoriti o religiji?, u: »Kateheza« 20(1998)4, 349-378.
1043. DUPUIS, M., Uvod, u: »Kateheza« 20(1998)4, 349.
1044. DELUMEAU, J., Agnostička civilizacija, u: »Kateheza« 20(1998)4, 349-351.
1045. Jean Delumeau (Biografija), u: »Kateheza« 20(1998)4, 351.
1046. HERVIEU-LEGER, D., Moderno europsko društvo, u: »Kateheza« 20(1998)4, 352-354.
1047. BOTTÉRO, J., Iz dubine vjekova, u: »Kateheza« 20(1998)4, 355-358.
1048. LEMAITRE, N., Povjesničari bez kapelice. Znanost, u: »Kateheza« 20(1998)4, 358-359.
1049. HESCHEL, A. J., Tko je značenje za čovjeka?, u: »Kateheza« 20(1998)4, 359-360.
1050. IX, I. – R. KALEWEY, Što je religija?, u: »Kateheza« 20(1998)4, 361-362.
1051. BOURGEOIS, H., Što znači biti vjernik, u: »Kateheza« 20(1998)4, 363-365.
1052. BLOCH, M., Nasilje koje dolazi od Boga, u: »Kateheza« 20(1998)4, 365-367.
1053. SCHLEGEL, J.-L., Raj bez muke, u: »Kateheza« 20(1998)4, 367-370.
1054. BOURGEOIS, H., Vjera i kultura, u: »Kateheza« 20(1998)4, 370.
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1147. ROSANNA, E., Koliko i kakve religije treba multikulturalno društvo? Socio-religiozno gledište, 
u: »Kateheza« 22(2000)2, 112-124.
1148. NASARRE, E., Koliko i kakve religije treba multikulturalno društvo? Političko gledište, u: 
»Kateheza« 22(2000)2, 125-133.
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1161. U potrazi za smislom životom. 1. Čovjek i njegova pitanja, u: »Kateheza« 22(2000)3, 266-271.
1162. U potrazi za smislom životom. 2. Tko je čovjek?, u: »Kateheza« 22(2000)3, 271-276.
1163. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 22(2000)4, 279-281.
1164. ANČIĆ, N. A., Novi teološko eklezijalni naglasci u poimanju crkvene zajednice, u: »Kateheza« 
22(2000)4, 282-293.
1165. RELOTA, Ž., Nužnost suradničkog odnosa svih odgovornih čimbenika u katehezi kao djelu 
Crkve, u: »Kateheza« 22(2000)4, 294-303.
1166. ŠIMUNDŽA, D., Doprinos vjerskog odgoja u izgradnji duhovnog identiteta hrvatskoga nacio­
nalnog bića, u: »Kateheza« 22(2000)4, 304-311.
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22(2000)4, 312-319.
1168. HRANIĆ, Đ., Sakramenti Crkve – izvorište i cilj kateheze, u: »Kateheza« 22(2000)4, 320-332.
1169. ĆORIĆ, J., Nova župa – mogućnost angažmana katoličkog laikata, u: »Kateheza« 22(2000)4, 
333-341.
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1174. ŠIMUNOVIĆ, M. – J. PERIŠ – SUDIONICI 22. KATEHETSKE LJETNE ŠKOLE, 
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1207. BISSOLI, C., Mladi u susretu s Biblijom: »Koja je zapovijed prva od sviju?« (Mk 12,28), u: 
»Kateheza« 23(2001)3, 298-306.
1208. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 23(2001)3, 307-316.
1209. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 23(2001)4, 319-320.
1210. ALBERICH, E., Religiozni odgoj danas, u: »Kateheza« 23(2001)4, 321-338.
1211. PAVLOVIĆ, A., Religiozni odgoj u sustavu javnih škola, u: »Kateheza« 23(2001)4, 339-353.
1212. VIDOVIĆ, M., Biblijski likovi u vjeronaučnoj nastavi, u: »Kateheza« 23(2001)4, 354-388.
1213. JENDORFF, B., Seminar o ponašanju vjeroučitelja u nastavi, u: »Kateheza« 23(2001)4, 389-395.
1214. RELOTA, Ž., Novo lice župne zajednice u novom poimanju Crkve, u: »Kateheza« 23(2001)4, 
396-404.
1215. PAŽIN, Z., Mogućnost ostvarivanja katekumenata u našim prilikama, u: »Kateheza« 23(2001)4, 
405-409.
1216. ESSERT, M., Internet u službi Crkve, u: »Kateheza« 23(2001)4, 410-421.
1217. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 23(2001)4, 422-444.
1218. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 23( 2001)4, 445.
1219. Sadržaj godišta 23(2001), u: »Kateheza« 23(2001)4, 443-444.
24(2002)
1220. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 24(2002)1, 3-4.
1221. VIDOVIĆ, M., Uloga Biblije u oblikovanju duhovno-profesionalnog identiteta vjeroučitelja, 
u: »Kateheza« 24(2002)1, 5-36.
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1222. REBIĆ, A., Biblija kao mjesto susreta i dijaloga vjeronauka i drugih predmeta, u: »Kateheza« 
24(2002)1, 37-44.
1223. BEUS, T., Korelacija školskog vjeronauka i drugih predmeta u radu s Biblijom, u: »Kateheza« 
24(2002)1, 45-50.
1224. RADOŠEVIĆ, L., Biblija – knjiga života (pedagoški pristup), u: »Kateheza« 24(2002)1, 51-60.
1225. BADURINA, V., Prema novoj kulturi učenja, u: »Kateheza« 24(2002)1, 61-85.
1226. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 24(2002)1, 86-96.
1227. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 24(2002)2, 99-100.
1228. SCHWEITZER, F., Formiranje osobnosti i razvoj duha solidarnosti kao zadaci školskog vjero­
nauka, u: »Kateheza« 24(2002)2, 101-113.
1229. GEVAERT, G., Doprinos školskog vjeronauka viđenju školskog obrazovanja u školi, u: »Kate-
heza« 24(2002)2, 114-121.
1230. MAZZA, F., Nove tehnologije u službi evangelizacije, u: »Kateheza« 24(2002)2, 122-133.
1231. TIEFENSEE, E., Treća »vjeroispovijest« u Zapadnoj Europi. Kršćani i njihovi nereligiozni 
susjedi u Istočnoj Njemačkoj, u: »Kateheza« 24(2002)2, 134-144.
1232. HAUKE, R., Moj put u Crkvu – put koji ima budućnost, u: »Kateheza« 24(2002)2, 145-157.
1233. Europski forum za školski vjeronauk. Statut, u: »Kateheza« 24(2002)2, 158-159.
1234. Kvasac cjelovitog obrazovanja. Izjava za javnost X. europskog foruma za školski vjeronauk, u: 
»Kateheza« 24(2002)2, 160.
1235. PAJER, F., Europski forum za školski vjeronauk. Kronološki prikaz, u: »Kateheza« 24(2002)2, 
161-177.
1236. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 24(2002)2, 178-188.
1237. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 24(2002)3, 191-192.
1238. DE VANNA, U., Odgajati mlade u vjeri. Kako prenijeti primljeno evanđelje adolescentima i 
mladima kako bi nastavili vjerovati?, u: »Kateheza« 24(2002)3, 193-199.
1239. PASQUATO, O., Pastoral mladih u srednjem vijeku, u: »Kateheza« 24(2002)3, 200-231.
1240. NANNI, C., Antropološki modeli, u: »Kateheza« 24(2002)3, 232-249.
1241. MIDALI, M., Stvaranje pastoralnog projekta, u: »Kateheza« 24(2002)3, 250-259.
1242. TONELLI, R., Odgojno-pastoralni projekt, u: »Kateheza« 24(2002)3, 260-264.
1243. RIVOLTELLA, P. C., Internet i odgoj. Analiza pedagoških modela i smjernice za razmišljanje, 
u: »Kateheza« 24(2002)3, 265-280.
1244. ĆORIĆ, Š. Š., O plodovima upotpunjavanja i integracije psihološkog i duhovnog, u: »Kateheza« 
24(2002)3, 281-289.
1245. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 24(2002)3, 290-300.
1246. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 24(2002)4, 303-304.
1247. IVANČIĆ, T., Vjeroučitelj u dokumentu HBK »Na svetost pozvani«, u: »Kateheza« 24(2002)4, 
305-315.
1248. MATELJAN, A., Sakramenti u srednjoškolskom vjeronauku, u: »Kateheza« 24(2002)4, 
316-333.
1249. PALOŠ, R., Novi srednjoškolski program katoličkog vjeronauka. Sadržaj, osnovni kriteriji, 
glavne cjeline, evaluacija, u: »Kateheza« 24(2002)4, 334-345.
1250. FAVALE, A., Pastoral mladih od XVI. do XIX. stoljeća, u: »Kateheza« 24(2002)4, 346-358.
1251. JENDORFF, B., Odluka za Scilu. Pismene kontrole nastavnog uspjeha u školskom vjeronauku, 
u: »Kateheza« 24(2002)4, 359-367.
1252. BABIĆ, D., Vjerski odgoj predadolescenata i adolescenata, u: »Kateheza« 24(2002)4, 368-383.
1253. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 24(2002)4, 384-398.
1254. Sadržaj godišta 24(2002), u: »Kateheza« 24(2002)4, 399-400.
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25(2003)
1255. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 25( 2003)1, 2.
1256. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 25(2003)1, 3-4.
1257. JAKŠIĆ, J., Motivacija. Psihopedagoški pristup, u: »Kateheza« 25(2003)1, 5-16.
1258. MANDARIĆ, V., Bez motiviranog vjeroučitelja nema kvalitetnog vjeronauka, u: »Kateheza« 
25(2003)1, 17-28.
1259. RAZUM, R., Motivacija vjeroučenika. A što ako je nema?, u: »Kateheza« 25(2003)1, 29-43.
1260. JOGAN LINIĆ, D., Motivacija u nastavi vjeronauka, u: »Kateheza« 25(2003)1, 44-55.
1261. FILIPOVIĆ, A. T., Biblija u vjeronauku i katehezi. Jedno iskustvo biblijskog rada pomoću 
lutaka, u: »Kateheza« 25(2003)1, 56-61.
1262. SIGALINI, D., Pastoral mladih, u: »Kateheza« 25(2003)1, 62-69.
1263. SRAKA, M., Djelovanje Slovenskog katehetskog vijeća, u: »Kateheza« 25(2003)1, 70-74.
1264. SATAIĆ, B., Duhovna misao, u: »Kateheza« 25(2003)1, 75-77.
1265. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 25(2003)1, 77-84.
1266. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 25(2003)2, 87-88.
1267. MATELJAN, A., Identitet katoličkog vjeroučitelja. Temelj kompetencije i osnova suradnje, u: 
»Kateheza« 25(2003)2, 89-100.
1268. JAKŠIĆ, J., Učimo ljubiti Boga i ljude. Koncepcija vjeronaučnog udžbenika, priručnika i radne 
bilježnice za prvi razred osnovne škole, u: »Kateheza« 25(2003)2, 101-105.
1269. HIANG-CHU, A. C., Rasprava o globalizaciji. Odgojno gledište, u: »Kateheza« 25(2003)2, 
106-117.
1270. ORLANDO, V., Mladi i religija, u: »Kateheza« 25(2003)2, 118-132.
1271. TRENTI, Z., Mladi: teška identifikacija. Prilog razmišljanju o religioznom odgoju mladih, u: 
»Kateheza« 25(2003)2, 133-143.
1272. TRENTI, Z., Religiozno učenje danas: posebnosti i itinerarij. Poticaji za razmišljanje i suče­
ljavanje, u: »Kateheza« 25(2003)2, 144-151.
1273. GAŠPAROVIĆ, D., Pisana riječ i navještaj vjere mladima na početku trećeg tisućljeća, u: 
»Kateheza« 25(2003)2, 152-161.
1274. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 25(2003)2, 162-164.
1275. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 25(2003)3, 167-168.
1276. GARCÉS, C. E., Školski vjeronauk u Španjolskoj, u: »Kateheza« 25(2003)3, 169-193.
1277. REBIĆ, A., Biblija u vjeronaučnoj nastavi, u: »Kateheza« 25(2003)3, 194-214.
1278. BISSOLI, C., Biblija i ljudska prava. Razmišljanje u perspektivi pastorala mladih, u: »Katehe-
za« 25(2003)3, 215-228.
1279. BADURINA, V., Otkrivati Božji trag – duhovno praćenje, u: »Kateheza« 25(2003)3, 229-250.
1280. CHÁVEZ VILLANUEVA, P., Budućnost pastorala mladih, u: »Kateheza« 25(2003)3, 251-260.
1281. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 25(2003)3, 261-272.
1282. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 25(2003)4, 275-276.
1283. JELAVIĆ, F., Nastavna metoda u obrazovno-odgojnom procesu, u: »Kateheza« 25(2003)4, 
277-287.
1284. FILIPOVIĆ, A. T., Metoda u vjeronaučnoj nastavi u službi pedagogije vjere, u: »Kateheza« 
25(2003)4, 288-302.
1285. BUZZETTI, C., Božja riječ, u: »Kateheza« 25(2003)4, 303-313.
1286. CIMOSA, M., Biblija u pastoralu mladih, u: »Kateheza« 25(2003)4, 314-347.
1287. FERRERO, B. – A. BOLLIN, Pripovijedanje u kršćanskom navještaju, u školskom vjeronauku 
i u životu, u: »Kateheza« 25(2003)4, 348-352.
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1288. RAZUM, R., Kateheza nekada i danas. Prezentacija knjige »Katehetika. Didaktična ishodišča 
religijskega, verskega in katehetskega pouka« A. Slavka Snoja, u: »Kateheza« 25(2003)4, 353-359.
1289. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 25(2003)4, 360-374.
1290. Sadržaj godišta 25(2003), u: »Kateheza« 25(2003)4, 375-376.
26(2004)
1291. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 26(2004)1, 3-4.
1292. ŠIMUNOVIĆ, J., Školski vjeronauk u službi humanizacije odgojno-obrazovnog sustava, u: 
»Kateheza« 26(2004)1, 5-19.
1293. ZOVAK, L., Škola u službi integralnog odgoja učenika, u: »Kateheza« 26(2004)1, 20-34.
1294. MAROVIĆ, Ž., Ocjenjivanje učeničkog napretka, u: »Kateheza« 26(2004)1, 35-56.
1295. DUGANDŽIĆ, I., Koliko kršćani poznaju Bibliju?, u: »Kateheza« 26(2004)1, 57-67.
1296. GOZZELINO, G., Eshatologija, u: »Kateheza« 26(2004)1, 68-79.
1297. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 26(2004)1, 80-88.
1298. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 26(2004)2, 91-92.
1299. ÁLVAREZ DE MIRANDA Y TORRES, F., Doprinos religiozne kulture odgoju za novo eu­
ropsko građanstvo (političko gledište), u: »Kateheza« 26(2004)2, 93-100.
1300. BALDUS, M., Novo građansko društvo u Europi. Doprinos vjeronauka u javnim školama: 
pravni aspekt, u: »Kateheza« 26(2004)2, 101-126.
1301. BIEWALD, R., Izazovi za vjeronauk u Europi – s evangeličkog stajališta, u: »Kateheza« 26(2004)2, 
127-131.
1302. CANTA, C. C., Poučavanje katoličke religije u Europi: činjenice, problemi i odgovori, u: »Ka-
teheza« 26(2004)2, 132-140.
1303. CUCOS, C., Vjeronauk kao nastavni predmet u zemljama s pravoslavnom većinom u Istočnoj 
Europi, u: »Kateheza« 26(2004)2, 141-153.
1304. FLACK, J. R., Religiozni odgoj u školi (anglikansko viđenje), u: »Kateheza« 26(2004)2, 154-156.
1305. STEFANI, P., Mediteranski monoteizmi i zadaća javne škole, u: »Kateheza« 26(2004)2, 157-172.
1306. DE CARLI, S., Problemi i razmišljanja nakon dobivanja stalne službe, u: »Kateheza« 26(2004)2, 
173-177.
1307. BARRE, C., Školski vjeronauk i demokratsko društvo u potrazi za životnim smislom, u: »Ka-
teheza« 26(2004)2, 178-183.
1308. MUCHOVA, L., Kršćanske crkve i velike religije u Republici Češkoj i novo europsko građansko 
društvo, u: »Kateheza« 26(2004)2, 184-186.
1309. RUGEVICIUTE, R., Školski vjeronauk u Litvi, u: »Kateheza« 26(2004)2, 187-189.
1310. BONAIUTI, R., Djelatnost radne skupine za školsku religioznu pouku (u okviru Radionice za 
multikulturalne i multireligijske odnose), u: »Kateheza« 26(2004)2, 190-194.
1311. Završna izjava, u: »Kateheza« 26(2004)2, 195-196.
1312. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 26(2004)2, 197-216.
1313. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 26(2004)3, 219-220.
1314. FILIPOVIĆ, A. T., Školski vjeronauk i župna zajednica – prema odnosu povjerenja i suradnje, 
u: »Kateheza« 26(2004)3, 221-233.
1315. CHENIS, C., Sakralna umjetnost u kršćanskom okruženju, u: »Kateheza« 26(2004)3, 234-250.
1316. MORANTE, G., Mediji i religiozno iskustvo, u: »Kateheza« 26(2004)3, 251-264.
1317. MAZZARELLO, M. L., Modeli obiteljske kateheze između spomena i proroštva, u: »Kateheza« 
26(2004)3, 265-275.
1318. MUSIĆ, F., Duhovno očinstvo starca Zosime u romanu F. M. Dostojevskog »Braća Karamazovi«, 
u: »Kateheza« 26(2004)3, 276-287.
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1319. PALOŠ, R., Povijest župe. Kratki osvrt, u: »Kateheza« 26(2004)3, 288-299.
1320. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 26(2004)3, 300-308.
1321. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 26(2004)4, 311-312.
1322. ALBERICH, E., U službi religioznog odgoja. Pedeseta obljetnica Katehetskog instituta Fakulteta 
odgojnih znanosti Salezijanskog papinskog sveučilišta, u: »Kateheza« 26(2004)4, 313-331.
1323. GEVAERT, J., Evangelizacija, prvi navještaj i kateheza, u: »Kateheza« 26(2004)4, 332-340.
1324. GRUEN, W., Zahtjevi katehetske formacije u Crkvi i u Salezijanskoj družbi, u: »Kateheza« 
26(2004)4, 341-358.
1325. BRAIDO, P., »Mjesto« kateheze. Dva trenutka salezijanske povijesti u Italiji (1907/1911 – 1938/1942), 
u: »Kateheza« 26(2004)4, 359-365.
1326. CEREDA, F., Katehetsko poslanje salezijanaca. Stajalište salezijanskoga vrhovnog odsjeka za 
formaciju, u: »Kateheza« 26(2004)4, 366-373.
1327. DOMENECH, A., Kateheza u salezijanskom pastoralu mladih. Stajalište salezijanskoga vrhovnog 
odsjeka za pastoral mladih, u: »Kateheza« 26(2004)4, 374-381.
1328. DE SOUZA, C., Pogled prema budućnosti. Nekoliko misli u povodu 50. obljetnice Katehetskog 
instituta Papinskoga salezijanskog sveučilišta u Rimu, u: »Kateheza« 26(2004)4, 382-386.
1329. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 26(2004)4, 387-401.
1330. Sadržaj godišta 26(2004), u: »Kateheza« 26(2004)4, 402-404.
1331. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 27( 2005)1, 2.
27(2005)
1332. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 27(2005)1, 3-4.
1333. BREZINKA, W., Svrha odgoja u obiteljima i u javnim školama u pluralističkoj situaciji, u: 
»Kateheza« 27(2005)1, 5-9.
1334. TRICARICO, M. F., Religiozna dimenzija u suvremenoj umjetnosti, u: »Kateheza« 27(2005)1, 
10-17.
1335. BISSOLI, C., Biblija i interkulturalna perspektiva, u: »Kateheza« 27(2005)1, 18-28.
1336. GOTOVAC, M., Suradnja župnika i redovnica u župnoj zajednici, u: »Kateheza« 27(2005)1, 
29-38.
1337. TONELLI, R., Pastoral mladih suočen s novim problemima?, u: »Kateheza« 27(2005)1, 39-71.
1338. PALOŠ, R., Bibliografija časopisa »Katehist« (1963-1971), u: »Kateheza« 27(2005)1, 72-86.
1339. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 27(2005)1, 87-96.
1340. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 27(2005)2, 99-100.
1341. ŠIMUNOVIĆ, J., Interpersonalna komunikacija u nastavi školskog vjeronauka, u: »Kateheza« 
27(2005)2, 101-113.
1342. DEL CAMPO GUILARTE, M., Doprinos katoličkog konfesionalnog opredjeljenja cjelovitom 
odgoju, u: »Kateheza« 27(2005)2, 114-127.
1343. CALAVIA, M. A., Pitanje o smislu kao otvorenost transcendenciji, u: »Kateheza« 27(2005)2, 
128-138.
1344. PAGANI, S., Današnji mladi i raspoloživost za evanđelje. Paradoksi za novu mogućnost odgoja, 
u: »Kateheza« 27(2005)2, 139-151.
1345. GARCÍA, J. M., Obzorja duhovnosti za mlade u Europi, u: »Kateheza« 27(2005)2, 152-169.
1346. LECHNER, M., Pastoral mladih u Njemačkoj, u: »Kateheza« 27(2005)2, 170-176.
1347. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 27(2005)2, 177-188.
1348. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 27(2005)3, 191-192.
1349. GARMAZ, J., Euharistijski temelji i ekleziološke pretpostavke suradnje župnika i vjeroučitelja, 
u: »Kateheza« 27(2005)3, 193-206.
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1350. BARTOLOMÉ, J. J., »Darom premilosrdnog srca Boga našega« (Lk 1,78), u: »Kateheza« 
27(2005)3, 207-216.
1351. CASELLA, F., Prema novom uobličavanju preventivnog sustava. Duhovnost – odgoj – društvenost, 
u: »Kateheza« 27(2005)3, 217-232.
1352. OTERO, H., Povratak narativnoga. Kako i zašto razvijati umijeće pripovijedanja, u: »Kate-
heza« 27(2005)3, 233-243.
1353. PASQUALETTI, F. – C. NANNI, Novi mediji i digitalna kultura. Izazov odgoju, u: »Kate-
heza« 27(2005)3, 244-265.
1354. BURGUERA, J. L., Televizija koja nam dolazi. Od gledatelja do klijenata, u: »Kateheza« 
27(2005)3, 266-274.
1355. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 27(2005)3, 275-291.
1356. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 27(2005)4, 295-296.
1357. FILIPOVIĆ, A. T., Komunikacija u vjeronauku i katehezi, u: »Kateheza« 27(2005)4, 297-310.
1358. MILANESI, G., Mladi na zalazu 20. stoljeća, u: »Kateheza« 27(2005)4, 311-333.
1359. GAMBINI, P., Traženje identiteta i smisla u adolescenciji, u: »Kateheza« 27(2005)4, 334-352.
1360. CHÁVEZ VILLANUEVA, P., Vjera i hod vjere mladih danas, u: »Kateheza« 27(2005)4, 
353-363.
1361. GONZÁLEZ MONZÓN, J., Na putu prema Božjem otajstvu. Tri znakovita lika: Zaharija, 
marija i Elizabeta (Lk 1,5-56), u: »Kateheza« 27(2005)4, 364-373.
1362. Uredništvo je primilo, u: »Kateheza« 27( 2005)4, 373.
1363. PALOŠ, R., Recenzije i prikazi, u: »Kateheza« 27(2005)4, 374-390.
1364. Sadržaj godišta 27(2005), u: »Kateheza« 27(2005)4, 391-392.
28(2006)
1365. UREDNIK, Riječ urednika, u: »Kateheza« 28(2006)1, 3-4.
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pastoral mladih i kateheza 1374
pastoral mladih na internetu 1443
pastoral mladih od XVI. do XIX. stoljeća 1250
pastoral mladih u antici 1205
pastoral mladih u Hrvatskoj od 1990. do 1998. 
1064
pastoral mladih u Italiji (1945-1991) 1262
pastoral mladih u Njemačkoj 1346
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žavama 1407
pastoral mladih u srednjem vijeku 1239
pastoral mladih u župi 1442
pastoral obitelji 855, 1553
pastoral studenata 836, 1493





patnja 267, 268, 532, 830, 838, 971, 1424, 1463
patnja nedužnog 1518
Pavao, apostol 904, 949, 950, 952, 953, 955, 
960, 973, 991
pedagog 1421
pedagogija 497, 881, 889, 1039, 1128, 1224









pedagogija zvanja 1464, 1542
pedagoška misao Franje Saleškoga 1421
pedagoški modeli pristupa internetu 1243
pedagoško utemeljenje vjeronauka 1314
pedagoško-didaktička osposobljenost vjerou-
čitelja 1181




permanentna kršćanska formacija 1021
personalizam 971
Petar 905, 991, 1541
Petrov primat 905
Pijemont 1539
pisana Božja riječ 1285
pismeni testovi na vjeronauku 1251
pismo 855
pitanje smisla 1344
plan formativne ponude 1514
plan i program 1449
plan i program katoličkog vjeronauka 1015
plan i program srednjoškolskog vjeronauka 
1016, 1116, 1124
plan i program župne kateheze 1125
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pluralizam 338, 669, 852, 853, 1305, 1550
pluralnost 1109
pneumatologija 899
pobožnost Srcu Isusovu 877
početno obrazovanje 1580
područje kao mjesto pastorala 1198
poganstvo 904, 906, 953
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1080
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polazišna situacija 1259
politika 667, 669, 676, 689, 1457
Poljska 1582
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vjeronauku 1583
pomirenje 93, 182, 184, 186, 197, 1138
pomoćnica 1566
ponašanje 982
ponašanje u nastavi 1213
popis sudionika 1096
poremećaji u ponašanju 1413, 1574
posadašnjenje 1273




poslanice Korinćanima 949, 950, 951, 953, 954, 
955, 960, 973
poslanje 1025, 1169
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potrebe 1001
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povijest Crkve 424, 886
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povjerenstvo 1366
povjerenje u Boga 1549
povjerenje u budućnost 1510
povratna informacija (feedback) 1213
pozdrav sudionicima 1009
poziv 1535, 1541
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pravilo 982
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prispodoba 932, 1295
proaktivnost 1456, 1490
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